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LECTURA ECLESIAL DE LA BIBLIA 
MIGUEL GALLART 
"Magisterium non supra verbum Dei est, 
sed eidem ministrat" ( C o n s t . D o g m . d e 
D i v i n a R e v e l a t i o n e , c . I I , 1 0 ) . 
E s t a s p á g i n a s s e p l a n t e a n l a c u e s t i ó n de c ó m o l e e l a B i b l i a l a 
I g l e s i a . I n t e n t a n f o r m u l a r u n a r e s p u e s t a e n dos m o m e n t o s . E n u n 
p r i m e r m o m e n t o , c o r r e s p o n d i e n t e a l a p a r t e p r i m e r a del es tudio , 
se e x a m i n a , c o n m é t o d o posi t ivo , e l u s o r e c i e n t e q u e e l M a g i s t e r i o 
h a h e c h o de l a S a g r a d a E s c r i t u r a e n u n p a s a j e de l a Constitución 
Dogmática sobre la Divina Revelación de l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , 
y se f o r m u l a l o q u e l l a m a m o s presencialidad de l M a g i s t e r i o e n r e -
l a c i ó n a l a f o r m a h i s t ó r i c a — p r e t é r i t a — de l a E s c r i t u r a . 
E n l a s e g u n d a p a r t e del t r a b a j o , m á s g e n e r a l , s e v a l o r a l a r e l a -
c ión e x i s t e n t e e n t r e l a l e c t u r a histórica y l a l e c t u r a eclesial de l a 
B i b l i a . A p e s a r d e s e r dos p a r t e s f o r m a l m e n t e h e t e r o g é n e a s , r e s u l -
t a e n t r e a m b a s u n a c o n e x i ó n p r o f u n d a p o r e l h e c h o de r e s p o n d e r , 
l a s dos, a u n m i s m o t e m a de f o n d o : l a p e c u l i a r l e c t u r a q u e de l a 
B i b l i a h a c e l a I g l e s i a . 
I 
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E s t a p r i m e r a p a r t e de l p r e s e n t e e s t u d i o h a n a c i d o c o m o i n i c i o 
de r e s p u e s t a a u n a s p e c t o p a r t i c u l a r d e l a p r e g u n t a a n t e r i o r : D a -
do que el M a g i s t e r i o n o e s t á por e n c i m a s i n o q u e s i rve — m i n i s -
trat— a l a p a l a b r a d e Dios , y d a d o a s i m i s m o q u e l a E s c r i t u r a r e -
c i b e e l a p e l a t i v o de p a l a b r a d e Dios , ¿ c ó m o s i rve e l M a g i s t e r i o , es 
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dec i r , c ó m o se c o n c r e t a e l s e r v i c i o que el M a g i s t e r i o p r e s t a a la p a -
l a b r a de Dios e s c r i t a ? 
A n a d i e m e j o r se p o d r í a p r e g u n t a r que a l M a g i s t e r i o m i s m o . D e 
a h í que d i c h a p r e g u n t a h a y a o r i e n t a d o l a e l e c c i ó n de l c a m p o m a -
t e r i a l de o b s e r v a c i ó n y e l m é t o d o de e s t e es tudio . O b s e r v a m o s u n a 
p a r t e b r e v e de u n d o c u m e n t o r e c i e n t e del M a g i s t e r i o , e n c o n c r e t o 
l a p r i m e r a m i t a d de l a p a r t a d o 2 de l a C o n s t i t u c i ó n D o g m á t i c a 
De Divina Revelatione del C o n c i l i o V a t i c a n o I I . E l m o t i v o de su 
e l e c c i ó n r a d i c a e n el h e c h o d e c o n t e n e r , pese a s u b r e v e d a d , n u -
m e r o s a s r e f e r e n c i a s b í b l i c a s . E l m é t o d o seguido e n n u e s t r o a c e r -
c a m i e n t o a d i c h o t e x t o r e s p o n d e a l a c u e s t i ó n : c ó m o u t i l i z a el 
M a g i s t e r i o los t e x t o s b íb l i cos a los que h a c e r e f e r e n c i a ; e n o t r a s 
p a l a b r a s , n o se i n d a g a d i r e c t a m e n t e q u é dice e l M a g i s t e r i o o qué 
quiere dec i r , s i n o qué uso h a c e de los t e x t o s b íb l i cos a l i n t e n t a r 
e x p r e s a r s e . 
C o n f o r m e a lo d i c h o , c o m o r e s u l t a d o i n t e n t a m o s p o n e r de m a -
n i f i e s t o que , r e s p e c t o a los t e x t o s b íb l i cos , el M a g i s t e r i o o b r a p r i n -
c i p a l m e n t e u n a presencialización por u n p r o c e d i m i e n t o c a s i m e c á -
n i c o : los d e s p o j a de sus e l e m e n t o s c i r c u n s t a n c i a l e s h i s t ó r i c o s — c i r -
c u n s t a n c i a s de l u g a r y t i e m p o — a f i n de q u e d a r s e c o n lo v a l e d e r o 
p a r a c u a l q u i e r l u g a r y t i e m p o , p a r a t o d o p r e s e n t e de c u a l q u i e r 
h o m b r e . D e e l lo puede d e d u c i r s e y a u n a d i s t i n c i ó n i m p o r t a n t e e n -
t r e el M a g i s t e r i o y l a S a g r a d a E s c r i t u r a : l a presencialidad del t e x -
t o m a g i s t e r i a l f r e n t e a l a historicidad ( e n s e n t i d o p r e t é r i t o ) del 
b í b l i c o . 
Q u e d a m u y l e j o s de l a i n t e n c i ó n de e s t e t r a b a j o e l p r e t e n d e r 
s e r e x h a u s t i v o : e l c ú m u l o de d o c u m e n t a c i ó n m a g i s t e r i a l q u e c o n -
t i e n e r e f e r e n c i a s a l a S a g r a d a E s c r i t u r a h a c r e c i d o t a n t o que lo 
h a c e m a t e r i a l m e n t e i n a b o r d a b l e e n su t o t a l i d a d . P o r o t r o lado, 
t a m p o c o c o n e s t o q u e r e m o s d i s m i n u i r l a s i g n i f i c a c i ó n de los r e s u l -
t a d o s : s e g ú n n u e s t r a m a n e r a de ver , a p e s a r de e m e r g e r de u n c a m -
po de o b s e r v a c i ó n t a n c o n c r e t o y r e d u c i d o , se p r e s e n t a n c o m o lo 
s u f i c i e n t e m e n t e s i n t o m á t i c o s p a r a n o p o d e r p r e s c i n d i r f á c i l m e n t e 
de el los e n el m o m e n t o de i n t e n t a r u n a p r o s p e c c i ó n m á s a m p l i a 
y p r o f u n d a . 
E s t a p a r t e del t r a b a j o se divide a su vez e n t r e s : 1. P r e s e n t a -
c i ó n del t e x t o de l a Dei Verbum ( e n a d e l a n t e D V ) ; 2. A n á l i s i s y 
es tudio c o m p a r a t i v o del m i s m o ; 3 . P r e s e n c i a l i d a d de l t e x t o m a -
g i s t e r i a l . A m o d o de epí logo se p r e s e n t a n u n a s c o n s i d e r a c i o n e s s o -
b r e l a f r a s e i n i c i a l de D V 2 : " P l a c u i t D e o in s u a b o n i t a t e e t s a -
p i e n t i a S e i p s u m r e v e l a r e " , pues , a p e s a r d e n o e n c o n t r a r s e e n e l l a 
r e f e r e n c i a b í b l i c a a l g u n a , s e m u e s t r a a u n a o b s e r v a c i ó n m á s d e t e -
n i d a r i c a e n s u g e r e n c i a s c l a r i f i c a d o r a s de l t e m a . R a z o n e s de c l a -
r i d a d y de u n i d a d , s i n e m b a r g o , h a n o b l i g a d o a d e j a r ese a n á l i s i s 
p a r a el f i n a l . '• .•. 
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1. El texto de la Dei Verbum ( 1 ) 
C o m o se h a d i c h o a n t e s , e l f r a g m e n t o de l a D V e legido c o m o 
e s p a c i o p a r a e s t e e n c u e n t r o c o r r e s p o n d e a l a p r i m e r a m i t a d de l 
p á r r a f o i n i c i a l del c I , De ipsa Revelatione ( D V 2 ) . Y r e z a a s í : 
" P l a c u i t D e o in s u a b o n i t a t e e t s a p i e n t i a S e i p s u m r e -
v e l a r e e t n o t u m f a c e r é s a c r a m e n t u m v o l u n t a t i s s u a e ( c f r . 
Eph 1 , 9 ) , quo h o m i n e s p e r C h r i s t u m , V e r b u m c a r n e m f a c -
t u m , i n S p i r i t u S a n c t o a c c e s s u m h a b e n t a d P a t r e m e t 
d i v i n a e n a t u r a e c o n s o r t e s e f f i c i u n t u r ( c f r . Eph 2 ,18 ; 2 
Petr 1 , 4 ) . H a c i t a q u e r e v e l a t i o n e D e u s invis ib i l i s ( c f r . Col 
1,15; 1 Tim 1,17) e x a b u n d a n t i a c a r i t a t i s s u a e h o m i n e s 
t a m q u a m a m i c o s a l l o q u i t u r ( c f r . Ex 3 3 , 1 1 ; lo 15, 1 4 - 1 5 ) e t 
c u m eis c o n v e r s a t u r ( c f r . Bar 3 , 3 8 ) , u t eos a d s o c i e t a t e m 
S e c u m i n v i t e t i n e a m q u e s u s c i p i a t " . 
S i n d u d a el a p a r t a d o e n t e r o ( D V 2 ) s o l i c i t a y a de por s í u n a 
p a r t i c u l a r a t e n c i ó n por e l m e r o h e c h o de e n c o n t r a r s e s i t u a d o a l 
p r i n c i p i o de l c u e r p o de l d o c u m e n t o : c o n él s e r e l a c i o n a r á y de él 
d e p e n d e r á , de a l g u n a m a n e r a , todo lo r e s t a n t e . P o r e s t o se a d -
m i t e que l a d i s e c c i ó n p r a c t i c a d a e n su i n t e r i o r p u e d a p a r e c e r u n 
t a n t o a r b i t r a r i a a l d a r l a i m p r e s i ó n de u n a t e n t a d o a su u n i d a d y 
equi l ibr io i n t e r n o s . No o b s t a n t e , n o h a y que o lv idar que aquí se 
h a c e p r e c i s i ó n , c o m o se d i j o , del s i g n i f i c a d o de l t e x t o , p a r a c o n s i -
d e r a r sólo e l uso p a r t i c u l a r que de los t e x t o s b íb l i cos se a d v i e r t e 
e n el m i s m o . A e s t e r e s p e c t o h a y que o b s e r v a r — s e g ú n y a d i j i m o s — 
c ó m o el t e x t o m a g i s t e r i a l escogido e s t á c o n s t r u i d o m a t e r i a l m e n t e 
s o b r e c i t a s e s c r i t u r í s t i c a s . 
Su división. 
C o m o p r o t a g o n i s t a s de l a r e v e l a c i ó n a p a r e c e n e n e s t e t e x t o de 
D V 2, por u n e x t r e m o Dios T r i n o y por e l o t r o los h o m b r e s — h o -
mines. E l h e c h o de l a r e v e l a c i ó n , p r o c l a m a d o e n p r i m e r l u g a r , se 
c o n t e m p l a i n m e d i a t a m e n t e e n r e l a c i ó n c o n c a d a u n o de sus p r o -
t a g o n i s t a s . • 
(1) A poco que uno se introduzca en la Constitución Dogmática De Divina 
Revelatione surge la conciencia de las dificultades que ent raña su estudio, no 
solamente por la cantidad de bibliografía que h a merecido en los pocos años 
que lleva promulgada, sino y, sobre todo, por su misma complejidad interna. 
No hay que olvidar que uno se encuentra a n t e el documento conciliar cuya 
elaboración se prolongó práct icamente durante todo el Concilio. De ahí que 




A. P r o c l a m a c i ó n del h e c h o : " P l a c u i t D e o i n s u a b o n i t a t e e t 
s a p i e n t i a S e i p s u m r e v e l a r e e t n o -
t u m f a c e r é s a c r a m e n t u m v o l u n t a -
t i s s u a e " . 
B. D e s d o b l a m i e n t o : 1 . L o s h o m b r e s e n l a r e v e l a c i ó n : 
" Q u o h o m i n e s p e r C h r i s t u m , V e r -
b u m c a r n e m f a c t u m , i n S p i r i t u 
S a n c t o a c c e s s u m h a b e n t a d P a -
t r e m e t d i v i n a e n a t u r a e c o n s o r t e s 
e f f i c i u n t u r " . 
2. Dios e n l a r e v e l a c i ó n : 
" H a c i t a q u e r e v e l a t i o n e D e u s i n v i -
s ibi l is e x a b u n d a n t i a c a r i t a t i s s u a e 
h o m i n e s t a m q u a m a m i c o s a l l o q u i -
t u r , u t eos a d s o c i e t a t e m S e c u m 
i n v i t e t in e a m q u e s u s c i p i a t " . 
E n t r e los dos m i e m b r o s e n que se h a d e s d o b l a d o l a s e g u n d a p a r -
t e del t e x t o s e o b s e r v a u n t r a s v a s e m u t u o : u n o se d i s t i n g u e de l 
o t r o s o l a m e n t e por e l a c e n t o , que r e c a e e n el p r i m e r o s o b r e homi-
nes, s u j e t o , y e n el s e g u n d o s o b r e Deus, s u j e t o t a m b i é n . 
L a p r i m e r a p a r t e , a s i m i s m o , c o r r e s p o n d i e n t e a l a p r o c l a m a -
c i ó n del h e c h o , se m u e s t r a , pese a s u c o n s t i t u c i ó n u n i t a r i a , s u s -
c e p t i b l e de u n a u l t e r i o r divis ión e n dos m i e m b r o s , de los c u a l e s 
u n o g i r a r í a a l r e d e d o r del v e r b o revelare y el o t r o de l notum face-
re. E n r e l a c i ó n c o n lo que p r e t e n d e m o s c o n v i e n e n o t a r que l a s 
r e f e r e n c i a s b í b l i c a s e m p i e z a n c o n el notum faceré. C o n e l lo q u e d a 
l a p r i m e r a f r a s e del t e x t o d e s m e m b r a d a de l r e s t o . 
2. Análisis del texto de DV 2 
E n e s t a s e g u n d a p a r t e se p r e s e n t a n d e f o r m a p a r a l e l a e l t e x t o 
d e D V y los c o r r e s p o n d i e n t e s p a s a j e s e s c r i t u r í s t i c o s a los que e n 
é l se h a c e r e f e r e n c i a , e n v i s t a s a e s t a b l e c e r u n a c o m p a r a c i ó n o 
c o n f r o n t a c i ó n e n t r e e l p r i m e r o y l o s o t r o s . C o m o r e s u l t a d o de e s t e 
e s t u d i o c o m p a r a t i v o s e a n o t a n a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s m á s s a l i e n -
t e s y s i g n i f i c a t i v a s . D e e n t r e e l l a s s e s u b r a y a a c o n t i n u a c i ó n l a que 
a p a r e c e c o n c a r á c t e r m á s p r i m a r i o y f u n d a m e n t a l , l a p e r m a n e n -
c i a d e l a s f o r m a s s u b s t a n t i v a s y v e r b a l e s de p r e s e n t e , e n l a q u e , 
a n u e s t r o j u i c i o , t i e n e n su o r i g e n l a s d e m á s , y e n l a que se des -
c u b r e m á s p a t e n t e m e n t e l a " p r e s e n c i a l i d a d " b á s i c a de l t e x t o de l 
M a g i s t e r i o . 
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a . Las citas bíblicas. 
T r a n s c r i b i m o s i n m e d i a t a m e n t e de f o r m a p a r a l e l a y e n c o l u m -
n a el t e x t o de D V 2 p r e c e d i d o de los t e x t o s b íb l i cos a los que h a c e 
r e f e r e n c i a ( c / r . ) . L a c o n f r o n t a c i ó n m u e s t r a a p r i m e r a v i s t a que 
los l u g a r e s e s c r i t u r í s t i c o s n o se t r a n s c r i b e n í n t e g r o s a l p ie de l a 
l e t r a , s i n o que, a l i n s e r t a r l o s , se les h a s o m e t i d o a u n t r a t a m i e n t o : 
se e n c u e n t r a n p a l a b r a s i d é n t i c a s , o t r a s c a m b i a d a s o t r a n s f o r m a -
d a s y o t r a s s u p r i m i d a s . 
H e a q u í los p a s a j e s b íb l i cos q u e se c i t a n e n el t e x t o de l a DV, 
c o t e j a d o s c o n el propio t e x t o de l a C o n s t i t u c i ó n . 
P l a c u i t D e o i n s u a b o n i t a t e e t 
s a p i e n t i a S e i p s u m r e v e l a r e 
Eph 1 ,9 : 
" u t n o t u m f a c e r e t ( D e u s ) n o - e t n o t u m f a c e r é s a c r a m e n t u m 
bis s a c r a m e n t u m v o l u n t a t i s v o l u n t a t i s s u a e . 
s u a e " 
Eph 2 , 18 : 
" q u o n i a m per i p s u m h a b e m u s 
a c c e s s u m a m b o i n u n o S p i r i -
t u a d P a t r e m " 
quo h o m i n e s p e r C h r i s t u m , V e r -
b u m c a r n e m f a c t u m , i n S p i r i t u 
S a n c t o a c c e s s u m h a b e n t a d P a -
t r e m 
2 Petr 1 ,4 : 
" p e r q u e m m á x i m a e t p r e t i o -
s a n o b i s p r o m i s s a d o n a v i t , u t 
per h a e c e f f i c i a m i n i d i v i n a e 
c o n s o r t e s n a t u r a e " 
e t d i v i n a e n a t u r a e c o n s o r t e s e f -
f i c i u n t u r . 
Col 1 ,15 : 
" Q u i e s t i m a g o D e i i n v i s i -
b i l i s " 
H a c i t a q u e r e v e l a t i o n e D e u s in 
vis ibi l i s 
1 Tim 1 ,17: 
" R e g i a u t e m s a e c u l o r u m i m -
m o r t a l i , invis ib i l i , so l i D e o h o -
n o r e t g l o r i a " . 
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Ex 3 3 , 1 1 : 
" L o q u e b a t u r a u t e m D o m i n u s 
a d M o y s e n . . . 
s i c u t so le t loqul h o m o a d a m i -
c u m s u u m " . 
Io 15, 1 4 - 1 5 : 
" V o s a m i c i m e i e s t i s . . . 
Vos a u t e m dix i a m i c o s , . . . 
Bar 3,38: 
" P o s t h a e c i n t e r r i s v isus es t , 
e t c u m h o m i n i b u s c o n v e r s a t u s 
e s t " . 
e x a b u n d a n t i a c a r i t a t i s s u a e h o -
m i n e s t a m q u a m a m i c o s a l l o q u i -
t u r 
e t c u m eis c o n v e r s a t u r , 
u t e o s a d s o c i e t a t e m S e c u m i n -
v i t e t in e a m q u e s u s c i p i a t 
b. Observaciones comparativas 
De l a c o n f r o n t a c i ó n e n t r e el t e x t o m a g i s t e r i a l de l a D V y los 
c o r r e s p o n d i e n t e s l u g a r e s b íb l icos , e x t r a e m o s l a s o b s e r v a c i o n e s s i -
g u i e n t e s : 
1 . a — P e r m a n e n c i a de f o r m a s s u s t a n t i v a s : 
s u s t a n t i v o s : sacramentum voluntatis suae 
accessum 
divinae naturae consortes, e t c . 
a d j e t i v o s : suae 
divinae 
invisibilis 
2 . a — P e r m a n e n c i a de f o r m a s de r e l a c i ó n p r e p o s i c i o n a l y g e -
n i t i v a l : • 
per Christum voluntatis suae 
in Spiritu divinae naturae 
ad Patrem 
3 . a . — Algunos c a m b i o s : 
v e r b o s : faceret e n faceré 
habemus è n habent 
efficiamini e n efficiuntur 
s u j e t o s : nos y vos e n homines 
4 . a . — E l i s i o n e s : nobis 
ambo :?- '• 
uno " ' 
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5 . a . — P r e c i s i o n e s e n el t e x t o m a g i s t e r i a l : 
Verbum carnem factum 
Sancto 
tamguam 
6 . a . — D e s a t e n c i ó n e n c u a n t o a los e l e m e n t o s c o n j u n t i v o s : 
ut p a s a a et 
quoniam p a s a a quo 
c . Resultados más relevantes 
D e e n t r e l a s a n t e r i o r e s o b s e r v a c i o n e s c o m p a r a t i v a s a p a r e c e c o -
m o de m á s a c u s a d o re l ieve , de m a n e r a — s e g ú n y a a n u n c i a m o s — 
q u e l l eva t r a s s í l a m a y o r p a r t e de l a s d e m á s , e l c a m b i o de s u j e t o 
y d e s t i n a t a r i o s : homines e n l a D V e n l u g a r de nos o vos de los 
p a s a j e s e s c r i t u r í s t i c o s . 
A el los a ñ á d a s e l a p e r m a n e n c i a de l a s f o r m a s y e l e m e n t o s s u s -
t a n t i v o s . A d e m á s , el s u j e t o homines a r r a s t r a e l p r e s e n t e e n los 
v e r b o s habent y efficiuntur, e i n d i r e c t a m e n t e e n alloquitur y con-
versatur. C o n ello se e s f u m a e n el t e x t o m a g i s t e r i a l l a d i s t i n c i ó n 
e n t r e u n o s h o m b r e s y o t r o s , p a r a l a que n o se d a n i n g ú n pie, y 
q u e , e n c a m b i o , e s t a b a p r e s e n t e e n los t e x t o s b í b l i c o s . 
E n e s t e p u n t o n o s p o d e m o s p r e g u n t a r s i los t e x t o s e s c r i t u r í s t i -
c o s h a c e n pos ib le o p e r m i t e n u n a t a l e x t e n s i ó n . 
P o r lo que r e s p e c t a a l a s r e f e r e n c i a s a l a E p í s t o l a a los E f e s i o s , 
n o p a r e c e que el nobis (Eph 1,9) o el ambo (2 ,18) p u e d a n t r a d u -
c i r s e por homines e n g e n e r a l . E n e f e c t o , e n el e x o r d i o de l a E p í s -
t o l a se s e ñ a l a n los d e s t i n a t a r i o s de l a m i s m a : " P a u l u s . . . ó m n i b u s 
s a n c t i s , qui s u n t E p h e s i , e t f ide l ibus i n C h r i s t o I e s u " ( 1 , 1 ) . E v i -
d e n t e m e n t e , l a e x t e n s i ó n m á x i m a del nobis e s fidelibus. E n c u a n t o 
a l ambo se a c l a r a a s i m i s m o , por su c o n t e x t o i n m e d i a t o a n t e r i o r , 
q u e ambo se r e f i e r e a nos — j u d í o s c i r c u n c i d a d o s — y a vos — g e n -
t i l e s n o c i r c u n c i d a d o s — , p e r o a h o r a f i e l es . C o m o e n el t e x t o a n -
t e r i o r , n o se p r e s t a a q u í a t e n c i ó n m á s que a los fideles. 
E n r e l a c i ó n c o n el p a s a j e de l a S e g u n d a C a r t a de P e d r o se 
c o n c l u y e de m a n e r a s e m e j a n t e . E l vos i m p l í c i t o (2 Petr 1,4) se 
i d e n t i f i c a c o n los d e s t i n a t a r i o s de l a c a r t a : " l i s qui c o a e q u a l e m n o -
b i s c u m s o r t i t i s u n t n d e m " ( 1 , 1 ) , de los c u a l e s se e x c l u y e m á s 
b i e n a los d e m á s : " f u g i e n t e s e ius , q u a e in m u n d o est , c o n c u p i s c e n -
t i a e c o r r u p t i o n e m . Vos a u t e m . . . " ( l , 4 b - 5 a ) . 
C o n c l u i m o s q u e los t e x t o s b íb l i cos a los que s e h a c e r e f e r e n c i a 
e n el de l a DV, m i r a n e x c l u s i v a m e n t e a los c r e y e n t e s , s i n p r e s -
t a r a t e n c i ó n d i r e c t a m e n t e a los d e m á s h o m b r e s , a n o ser s o l a m e n -
t e de r e c h a z o , e n c u a n t o se les c o n s i d e r a a l e j a d o s de los b i e n e s 
d e que se h a b l a . 
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R e s u m i e n d o l a s p r e c e d e n t e s o b s e r v a c i o n e s , d i r í a m o s que e x i s -
t e u n a d i f e r e n c i a n o t o r i a y s i g n i f i c a t i v a e n t r e e l t e x t o m a g i s t e -
r i a l y los p a s a j e s b íb l i cos que a d u c e , que se p o d r í a e x p r e s a r de l a 
s i g u i e n t e m a n e r a : los p r o t a g o n i s t a s de los p a s a j e s b íb l i cos s o n 
Dios y los f i e l es , m i e n t r a s los del t e x t o m a g i s t e r i a l s o n Dios y l o s 
h o m b r e s , s i n e x c l u s i ó n . 
3 . Presencialidad del texto magisterial 
L a a p a r i c i ó n e n el t e x t o m a g i s t e r i a l de homines ( s u j e t o ) c o m o 
d e s t i n a t a r i o s — e n s e n t i d o g e n e r a l que n o e x c l u y e , s i n o m á s b i e n 
a b a r c a a todos y a c a d a u n o , e n el p a s a d o , e l p r e s e n t e y e l f u t u -
r o — y el c o n s i g u i e n t e uso de p r e s e n t e s v e r b a l e s j u s t i f i c a n q u e 
a t r i b u y a m o s a ese f e n ó m e n o l a d e n o m i n a c i ó n de presencialidad. 
C o m o se vio a n t e r i o r m e n t e , los t e x t o s b íb l i cos n o r e c l a m a n d e 
suyo ( m á s b i e n lo c o n t r a r i o ) l a i n s e r c i ó n de ese homines t a n g e -
n e r a l que de por s í n o e x c l u y e a n i n g u n o y a l r e d e d o r del c u a l s e 
puede d e c i r que g r a v i t a todo el t e x t o m a g i s t e r i a l . No p a r e c e t a m -
poco que q u e p a p e n s a r , d a d a l a p e r m a n e n c i a de l a s f o r m a s s u s -
t a n t i v a s , que u n o y o t r o t e x t o , b íb l i co y m a g i s t e r i a l , n a d a t e n g a n 
que ver e n t r e s í por t r a t a r de r e a l i d a d e s a b s o l u t a m e n t e d i s t i n t a s , 
e n cuyo c a s o se d a r í a u n a m e r a c o i n c i d e n c i a de v o c a b u l a r i o . T o -
do el lo i n c l i n a a c o n s i d e r a r a m b o s t e x t o s c o m o e x p r e s i ó n de dos 
m a n e r a s d iversas de e n t e n d e r lo m i s m o . 
L o que e n los t e x t o s e s c r i t u r í s t i c o s se d ice de u n o s pocos — F i -
deles— e n r e l a c i ó n c o n los i n n u m e r a b l e s de l a t o t a l i d a d — s e n t i d o 
excluyente—, e n el t e x t o de l a D V se a f i r m a de todos , i n c l u s o de 
los e x c l u i d o s e n los o t r o s t e x t o s — s e n t i d o incluyente—. D e suyo n o 
h a y porqué o p o n e r s e a que se e x t i e n d a a t o d o s lo que se p r e d i c a 
de u n o s pocos . S i n e m b a r g o , e n n u e s t r o c a s o s i se d e t e c t a c i e r t a 
a n t i n o m i a a l c o m p a r a r a m b o s t e x t o s , e s c r i t u r í s t i c o y m a g i s t e r i a l : 
e n s u l i t e r a l i d a d , e l p r i m e r o e x c l u y e el s e g u n d o . 
¿ C ó m o se o b t i e n e el s e n t i d o i n c l u y e n t e de l t e x t o m a g i s t e r i a l ? 
S e g ú n se d e s p r e n d e de l a s o b s e r v a c i o n e s c o m p a r a t i v a s p r e s e n t a d a s 
m á s a r r i b a , el t e x t o m a g i s t e r i a l d e s a r r o l l a u n a e s p e c i e de p r o c e -
so o p r o c e d i m i e n t o de d e s h i s t o r i z a c i ó n de los t e x t o s b í b l i c o s : s e 
s u p r i m e n l a s c i r c u n s t a n c i a s de l u g a r y t i e m p o ( p r o p i a s de u n a s 
d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s ) de los p a s a j e s b íb l i cos . E l s e n t i d o e x c l u -
y e n t e de é s t o s n o p e r m i t i r í a d e d u c i r e l t e x t o i n c l u y e n t e de l M a g i s -
t e r i o , dado que é s t e i n c l u y e ( todos ) a los m i s m o s e x c l u i d o s e n 
aque l los . L a f o r m a h i s t ó r i c a ( b í b l i c a ) e x c l u y e l a f o r m a a h i s t ó r i -
c a , a - e s p a c i a l y a - t e m p o r a l , del M a g i s t e r i o . P e r o n o a l c o n t r a r i o : 
l a f o r m a a h i s t ó r i c a n o e x c l u y e l a f o r m a h i s t ó r i c a , s i n o que m á s 
b i e n l a i n c l u y e . 
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E n m i o p i n i ó n se p o n e de m a n i f i e s t o c o n e l lo u n a p r i m a c í a o 
p r e e m i n e n c i a h e r m e n é u t i c a de l a f o r m a a h i s t ó r i c a que es l a q u e 
d a todo s u s e n t i d o a l a f o r m a h i s t ó r i c a . E n l a d e p e n d e n c i a m u -
t u a de a m b a s f o r m a s , h e r m e n é u t i c a m e n t e p r i m a l a f o r m a a - h i s -
t ó r i c a . M á s : p u e d e d e c i r s e que el t e x t o de l M a g i s t e r i o d e s b o r d a 
el s e n t i d o de l t e x t o b í b l i c o y, e n c i e r t o s a s p e c t o s , es i n c l u s o i n d e -
p e n d i e n t e de é l . 
E l t e x t o b íb l i co a l c a n z a t o d o s u s e n t i d o s o l a m e n t e e n c u a n t o 
e s t e s e n t i d o v i e n e pos ib i l i t ado por e l t e x t o m a g i s t e r i a l . S i n l a p a -
l a b r a m a g i s t e r i a l e l t e x t o b í b l i c o n o e n c o n t r a r í a su s e n t i d o . E s t e 
solo p o d r í a l i b r a r o t r o s e n t i d o , p e r o n o e l suyo que a l c a n z a por 
e l t e x t o del m a g i s t e r i o . 
E n e s t a m i s m a l í n e a , c r e o que h a b r í a que n o t a r que l a d e s h i s -
t o r i z a c i ó n o b s e r v a d a e n el t e x t o m a g i s t e r i a l r e s p e c t o a los p a s a -
j e s b íb l i cos n o debe ser c o n s i d e r a d a e n sí m i s m a c o m o v a l o r a t i -
va , a s a b e r , e n s e n t i d o n e g a t i v o c o m o si supus iese u n a m i n u s v a l o -
r a c i ó n o d e s e s t i m a de l a f o r m a h i s t ó r i c a , y a que l a r e a l i d a d q u e 
se v i s l u m b r a a t r a v é s de n u e s t r o es tudio c o m p a r a t i v o p e r m i t e v a -
l o r a r l o s sólo c o m o f o r m a s " d i s t i n t a s " . A s i m i s m o , e l p r o c e s o r e a l 
que se e n t r e v é s i g n i f i c a d o por e l m o v i m i e n t o i n t e r n o de los t e x -
tos , m á s que de u n p r o c e s o de d e s h i s t o r i z a c i ó n e n p u r i d a d d e b e -
r í a c a l i f i c a r s e m e j o r de proceso de historización, o s e a , e l t e x t o b í -
b l ico h i s t o r i z a o p r e s e n t a h i s t o r i z a d o s los e l e m e n t o s del t e x t o m a -
g is ter ia l , el ú n i c o e n el que t i e n e n o e n c u e n t r a n su p l e n o s e n t i d o . 
T o d o el lo n o s p a r e c e que p u e d e o f r e c e r u n a e x p l i c a c i ó n c o h e -
r e n t e de l a s e ñ a l a d a p e r s i s t e n c i a e n el t e x t o m a g i s t e r i a l de los 
e l e m e n t o s s u s t a n t i v o s . A el los se r e d u c e n , p o r o t r o l ado , l a s r e l a -
c i o n e s p r e p o s i c i o n a l e s , lo m i s m o que a e l los es r e d u c i b l e t a m b i é n 
el t r a t a m i e n t o m a n i f i e s t o de los v e r b o s e n b u s c a de f o r m a s i n d e -
f i n i d a s o i n f i n i t i v a s ( 2 ) . L a f o r m a s u s t a n t i v a , p o r s í so la , n o d ice 
r e l a c i ó n de l u g a r y t i e m p o , i n h e r e n t e , s i n e m b a r g o , a l a s f o r m a s 
v e r b a l e s f i n i t a s ; i n d i c a p e r m a n e n c i a , n o c a m b i o : i n d e p e n d e n c i a 
de r e l a c i o n e s t e m p o r a l e s o e s p a c i a l e s , u n i d a d . 
C o m o r e s u m e n p o d r í a m o s d e c i r que d a m o s el n o m b r e de " p r e -
s e n c i a l i d a d " a u n a m a n e r a de c o n c e b i r y p r o p o n e r p r o p i a del t e x -
t o del M a g i s t e r i o , por l a c u a l lo que se d ice se dir ige a todos y 
c a d a u n o de los h o m b r e s de c u a l q u i e r l a t i t u d y t i e m p o porque se 
c o n s i d e r a que a todos y a c a d a u n o a f e c t a . F r e n t e a l a p r e s e n -
c i a l i d a d del M a g i s t e r i o se e n c u e n t r a el c a r á c t e r o f o r m a h i s t ó r i -
c a de l a S a g r a d a E s c r i t u r a . P a r a que l a p a l a b r a de é s t a , cuyo a l -
c a n c e es u n i v e r s a l , t e n g a val idez e n el presente h i s t ó r i c o c o n t i n u o , 
y — e n c a d a u n o de los momentos de ese c o n t i n u o — , n e c e s i t a — p o r 
(2) Faceré por faceret. Asimismo los plurales en tercera persona del p r e -
sente de indicativo: habent, efficiuntur, que así se independizan de las conjun-
ciones ut y quoniam. 
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s u m i s m a i n t r í n s e c a e x i g e n c i a — l i b r a r s e de l a s c o o r d e n a d a s a p r i -
s i o n a n t e s de l a h i s t o r i a , c i r c u n s t a n c i a s de l u g a r y t i e m p o . A t r a -
vés de e s t e p r o c e d i m i e n t o u t i l i zado por e l M a g i s t e r i o l i b r a n e n 
él los t e x t o s b íb l i cos s u t o t a l s e n t i d o . 
"Placuit Deo in sua bonitate et sapientia Seipsum revelare" 
( D V 2 ) . 
L a c l a v e que n o s h a i n t r o d u c i d o a l t e m a de l a " p r e s e n c i a l i d a d " 
de l t e x t o del M a g i s t e r i o h a n sido l a s c o n e x i o n e s e x p l í c i t a s de D V 
2 c o n p a s a j e s de l a E s c r i t u r a . L a f r a s e i n i c i a l de l m i s m o p á r r a f o 
de l a D V n o v a a c o m p a ñ a d a de c i t a a l g u n a , n i de l a B i b l i a n i de l 
M a g i s t e r i o a n t e r i o r . S i n e m b a r g o , se p e r c i b e n e n e l l a c l a r a m e n t e , 
a u n q u e n o quizás c o n l a p r e c i s i ó n que se d e s e a r í a , r e f e r e n c i a s y 
c o n e x i o n e s c o n t e x t o s y l e n g u a j e de a m b o s . P o r e s t e m o t i v o y por 
s e r v i r l a f r a s e de i n t r o d u c c i ó n a l t e x t o e s t u d i a d o e n l a s p á g i n a s 
a n t e r i o r e s , n o es pos ib le s o s l a y a r e l e x a m e n de a l g u n a s a l m e n o s 
de e s a s c o n e x i o n e s . E n lo que s igue m e r e f i e r o a a q u e l l a s q u e p a -
r e c e n de m á s re l i eve . S i n p r e t e n d e r e n t r a r e n m a y o r e s h o n d u r a s , 
p i e n s o que l a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s se m o s t r a r á n c u a n d o m e -
n o s n o d e s c o n e c t a d a s del t e m a g e n e r a l de l a " p r e s e n c i a l i d a d " , s i n o 
por el c o n t r a r i o p o s i t i v a m e n t e c l a r i f i c a d o r a s y s u g e r e n t e s a l m i s -
m o t i e m p o de l a n e c e s i d a d de r e f l e x i o n e s u l t e r i o r e s , c o m o , por 
e j e m p l o , de l a " p r e s e n c i a l i d a d " c o m o a s p e c t o f e n o m é n i c o d e lo 
que se l l a m a M a g i s t e r i o vivo de l a I g l e s i a . 
L a s c o n e x i o n e s de l a f r a s e i n t r o d u c t o r i a de D V 2 a p u n t a n e n 
dos d i r e c c i o n e s p r i n c i p a l e s : C o n c . V a t i c a n o I y S a g r a d a E s c r i t u r a . 
1 . a . En relación con el Conc. Vaticano I. — L a e x p r e s i ó n "Pla-
cluit Deo... Seipsum revelare" p r o c e d e m a t e r i a l m e n t e del C o n -
ci l io V a t . I . E n su C o n s t i t u c i ó n Dei Filius, c . H De revelatione, se 
l e e : 
" . . . a t t a m e n p l a c u i s s e e ius ( D e i ) s a p i e n t i a e e t b o n i t a -
t i . . . se i p s u m a c a e t e r n a v o l u n t a t i s s u a e d e c r e t a h u m a n o 
g e n e r i r e v e l a r e " (D 1 7 8 5 ) . 
C o m p a r a n d o l a s f ó r m u l a s de a m b o s Conc i l ios , se d i r í a que l a 
de l V a t i c a n o I es m á s g e n é r i c a ; l a de l I I , m á s p e r s o n a l i s t a . F r e n t e 
a l es t i lo d i r e c t o de l a D V —placuit—, se o b s e r v a el es t i lo i n d i r e c t o 
del V a t i c a n o I — p l a c u i s s e — , que h a c e d e p e n d i e n t e su f ó r m u l a d e 
l a p r e s e n t e i n t r o d u c c i ó n : " E a d e m s a n c t a M a t e r E c c l e s i a t e n e t a c 
d o c e t " . No o b s t a n t e , a e s t a e x p r e s i ó n i n t r o d u c t o r i a suple por s u l a -
do el " P r o e m i o " de l a D V . 
H a y que c o m p l e t a r , s i n e m b a r g o , l a p r e c e d e n t e o b s e r v a c i ó n , 
a n o t a n d o el h e c h o de c ó m o l a D V , a l t o m a r p r e s t a d a l a e x p r e s i ó n 
del V a t i c a n o I , o m i t e l a f ó r m u l a que e n é s t e s e e n c u e n t r a s i t u a d a 
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e n el c e n t r o m i s m o d e l a e x p r e s i ó n : "alia eaque supernaturali 
via" ( 3 ) . 
E n r e l a c i ó n c o n el l e n g u a j e m a g i s t e r i a l a n t e r i o r , l a e x p r e s i ó n 
Placuit Deo in sua bonitate et sapientia, t r a d u c e , c o n r e f e r e n c i a a 
l a r e v e l a c i ó n d iv ina , f ó r m u l a s de M a g i s t e r i o que s e ñ a l a n l a s u p r e -
m a l i b e r t a d de Dios e n l a c r e a c i ó n ( 4 ) . 
2 . a . En relacvión con el lenguaje de la Sagrada Escritura se 
h a c e i m p r e s c i n d i b l e , a n t e l a f r a s e que e n c a b e z a D V 2, a l u d i r a 
p a s a j e s o t e x t o s e n los que placuit o e x p r e s i o n e s e q u i v a l e n t e s sig-
n i f i c a n l a l i b e r t a d t o t a l de D i o s r e s p e c t o a u n a " r e v e l a c i ó n " 
d a d a ( 5 ) . 
L a c o n s i d e r a c i ó n de l a s c o n e x i o n e s a n t e r i o r e s de l a f r a s e i n i -
c i a l de D V 2, n o s h a c o n d u c i d o e n r e l a c i ó n c o n el t e m a que n o s 
o c u p a a l a s d e d u c c i o n e s s i g u i e n t e s : 
a) L a f r a s e i n t r o d u c t o r i a de D V 2 t i e n e f o r m a de p a s a d o 
—placuit— que h a c e del i n f i n i t i v o revelare u n revelavit, c o n u n 
c l a r o v a l o r t e m p o r a l e h i s t ó r i c o . E n e s t a d i r e c c i ó n s e o r i g i n a n e x -
p r e s i o n e s c o m o l a s i g u i e n t e : " n u l l a i a m n o v a r e v e l a t i o p u b l i c a e x -
p e c t a n d a e s t " ( D V 4 ) , e n l a que revelare h a p a s a d o a revelatio co-
m o a lgo h e c h o , c o m p l e t o e n sí m i s m o , h i s t ó r i c o e n el p a s a d o y e n 
c u a n t o t a l i r r e p e t i b l e . 
b ) S i n e m b a r g o , a p e s a r de l a f o r m a t e m p o r a l , se a d i v i n a e n 
l a m i s m a f ó r m u l a u n t r a n s f o n d o a t e m p o r a l y a h i s t ó r i c o , lo c u a l , 
e n m i opin ión , c o n s t i t u y e u n i n d i c i o s u f i c i e n t e p a r a p e n s a r que, 
y a desde s u p r i n c i p i o , t o d a l a D V n o se c i r c u n s c r i b e a d e j a r c o n s -
t a n c i a de a lgo a c o n t e c i d o e n e l p a s a d o , de u n m e r o a c o n t e c i m i e n t o 
h i s t ó r i c o . A e s t e r e s p e c t o c o n s i d e r o s u m a m e n t e s i g n i f i c a t i v a l a 
a s u n c i ó n e n m a y o r o m e n o r g r a d o del l e n g u a j e del M a g i s t e r i o s o -
b r e l a c r e a c i ó n . Q u e se a c o m o d a e n D V a l t e m a de l a r e v e l a c i ó n . 
(3) El texto del Conc. Vaticano I a que nos referimos, reza as í : " E a d e m 
sancta m a t e r Ecclesia t e n e t et docet. . . placuisse eius (Dei) sapientiae et boni-
tati , alia eaque supernaturali via se ipsum ac ae terna voluntatis suae decreta 
humano generi revelare" . 
(4) Compárese la expresión con las siguientes: "Quando voluit, bonitate 
sua universas. . . condidit c r e a t u r a s " (Con. Flor. , Decr . Pro Jaeobitis, D. 706) ; 
"Deus bonitate sua. . . libérrimo consilio... utramque de nihilo condidit c reatu-
r a m " (Con. Vat . I, De fide cath. D, 1783; cfr. también D 1655 y 1805). U n a 
fórmula global se encuentra en el Con. Vat . I I : "Aeternus Pater , libérrimo 
et arcano sapientiae a c bonitatis suae consilio, mundum universum creavit, 
nomines ad part ic ipandam vitam divinam elevare decrevit, eosque lapsos in 
Adamo non dereliquit, semper eis auxilia ad salutem praebens, intuitu Christi 
Redemptoris . . . " (Lumen Gentium, c . I, núm. 2 ) . 
(5) " Y o te alabo Padre , .. .porque ocultaste estas cosas a los sabios y dis-
cretos y las revelaste a los pequeñuelos. Sí Padre , porque así te plugo" (fuit 
placitum ante te Vg.) (Mt 11,25-26; cfr. par. Le 10,21-22, donde aparece placuit; 
asimismo M t 11,27). " P u e s por cuanto no conoció en la sabiduría de Dios el 
mundo a Dios por la sabiduría, plugo a Dios (placuit Deo, Vg.) salvar a los 
creyentes por la locura de la predicación" (I Cor 1,21; cfr. también Gal 1,15-16). 
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E n e f e c t o , e s t e h e c h o s u g i e r e e n p r i m e r l u g a r , que e x i s t e u n 
e s t r e c h o p a r a l e l i s m o e n t r e a m b a s i n i c i a t i v a s d i v i n a s . P o r o t r a p a r -
t e , p u e d e o b s e r v a r s e c ó m o el M a g i s t e r i o , a l h a b l a r de l a c r e a c i ó n , 
t i e n e c l a r a c o n c i e n c i a de q u e el l e n g u a j e c o n que l a e x p r e s a n o 
e n u n c i a p r i m a r i a m e n t e l a c r e a c i ó n c o m o u n " a c o n t e c i m i e n t o " h i s -
t ó r i c o p e r t e n e c i e n t e a b s o l u t a m e n t e a l p a s a d o . Y , e n c o n s e c u e n c i a , 
l a r e v e l a c i ó n t a m p o c o a p a r e c e r á c o m o u n m e r o " a c o n t e c i d o " , s i n o 
c o m o u n a r e a l i d a d q u e posee u n a a c t u a l i d a d p e r m a n e n t e ( 6 ) . 
Así, h e m o s d e s c u b i e r t o e n el t é r m i n o " r e v e l a c i ó n " u n a b i v a -
l e n c i a : a l g o — d i r í a — que es factum y a l m i s m o t i e m p o r e a l i d a d 
in fieri. 
E n r e l a c i ó n c o n el t e m a de l a " p r e s e n c i a l i d a d " del t e x t o m a -
g i s t e r i a l y s igu iendo , s i n á n i m o de a p u r a r l o , e l p a r a l e l i s m o c o n el 
l e n g u a j e del M a g i s t e r i o s o b r e l a c r e a c i ó n , p i e n s o que l a f r a s e i n i -
c i a l de D V 2 s i rve p a r a m a t i z a r d i c h a " p r e s e n c i a l i d a d " . L a r e v e l a -
c ión es a l g o hecho y a s i m i s m o a lgo que se está haciendo. E n e s t e 
s e n t i d o l a " p r e s e n c i a l i d a d " n o c o n s i s t e e n l a c a p a c i d a d de a t r a e r 
u n h e c h o p a s a d o a l p r e s e n t e , s i n o p r e c i s a m e n t e e n l a c a p a c i d a d 
de a c t u a l i z a r e s t e h e c h o (que se e s t á a c t u a l m e n t e h a c i e n d o ) . F r e n -
t e a eso h a y que c o n f e s a r que c a r e c e m o s de p e r s p e c t i v a p a r a con-
s i d e r a r l a r e v e l a c i ó n c o m o u n h e c h o c o n s u m a d o , y a que n o h a a l -
c a n z a d o t o d a v í a su c o n s u m a c i ó n . L a r e v e l a c i ó n es u n h e c h o e n 
c u a n t o es a lgo que se da, c o m o l a c r e a c i ó n , p e r o n o c o m o a lgo h i s -
t ó r i c a m e n t e dado, p a s a d o y c o m p l e t o . E l p a r a l e l i s m o c o n l a c r e a -
c i ó n s u g i e r e m á s b i e n que se t r a t a de a lgo s i e m p r e p r e s e n t e , n u n -
c a a b s o l u t a m e n t e p a s a d o n i a b s o l u t a m e n t e f u t u r o : a l p a s a d o o 
f u t u r o p e r t e n e c e n los h o m b r e s a q u i e n e s se da. P e r o l a r e v e l a c i ó n 
es p r e s e n t e a todos e l los . L a " p r e s e n c i a l i d a d " g u a r d a r í a c o n el h e -
c h o de l a r e v e l a c i ó n , r e l a c i ó n a n á l o g a a l a que l a l l a m a d a " c o n -
s e r v a c i ó n " t i e n e c o n el h e c h o de l a c r e a c i ó n . 
L a " p r e s e n c i a l i d a d " n o c o n s i s t e t a m p o c o e n l a a t r a c c i ó n del 
p r e s e n t e h a c i a e l p a s a d o , e n u n i n t e n t o d i g a m o s de v e r n o s p r e -
s e n t e s — d e l a m a n e r a que f u e r a — e n el m o m e n t o y l u g a r ( los h o m -
b r e s ) e n que se rea l izó l a r e v e l a c i ó n . A c e p t a n d o a q u í e l r i esgo de 
a p u r a r e x c e s i v a m e n t e el p a r a l e l i s m o c o n l a c r e a c i ó n , d i r í a que l a 
" p r e s e n c i a l i d a d " r e s p o n d e a l a u n i v e r s a l i d a d p e r s o n a l de l a r e v e -
l a c i ó n , o sea , a ese e s t a r o h a c e r s e p r e s e n t e a t o d a s y c a d a u n a de 
l a s p e r s o n a s c o m o t a l e s , c o n f o r m e a c o m o lo e s t á l a c r e a c i ó n a 
c u a l q u i e r se r . 
P a r a t e r m i n a r q u i s i e r a p r o l o n g a r l a r e f l e x i ó n s o b r e u n p u n t o 
c o n c r e t o m e n c i o n a d o m á s a r r i b a : e l h e c h o de que e n l a f r a s e i n i -
c i a l de D V 2 se h a y a o m i t i d o l a f ó r m u l a supernaturalis via que 
(6) De lo contrario la Dei Verbum pasaría a la categoría de un puro docu-
mento histórico. 
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o c u p a u n l u g a r c e n t r a l e n el t e x t o c o r r e s p o n d i e n t e del C o n c . V a -
t i c a n o I . Y a q u í se p r e g u n t a , e n l a m i s m a l í n e a de l a " p r e s e n c i a -
l i d a d " , s o b r e e l s e n t i d o , que p u e d a e n t r a ñ a r e s t a omis ión . H a y que 
a d v e r t i r , por o t r o lado , que el t é r m i n o supernaturalis e n sus p o s i -
b les f o r m a s y r e l a c i o n e s n o a p a r e c e en l a D V y se h a m a n t e n i d o 
p r á c t i c a m e n t e a u s e n t e del c o n j u n t o de d o c u m e n t o s m á s i m p o r -
t a n t e s — C o n s t i t u c i o n e s — del C o n c . V a t i c a n o I I ( 7 ) . E l f e n ó m e n o 
m e r e c e r í a s in d u d a u n a a t e n c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n m á s c u i d a d o s a s 
de l a s que se le v a a d a r e n e s t a s l í n e a s . E v i d e n t e m e n t e l a o m i -
s ión o supres ión r e s p o n d e a u n a i n t e n c i ó n d e t e r m i n a d a . No o b s -
t a n t e , m e r e s i s t i r í a p e r s o n a l m e n t e a a c e p t a r que p u e d a c o n s t i -
t u i r e s a i n t e n c i ó n l a e x p l i c a c i ó n s a t i s f a c t o r i a . No s e r í a s u f i c i e n t e 
d e c i r que n o se h a h e c h o m e n c i ó n de l a s o b r e n a t u r a l i d a d de l a 
r e v e l a c i ó n porque h o y n o es p u e s t a e n d u d a . E l C o n c . V a t i c a n o I I 
n o h a quer ido s e r u n a d e f e n s a , s i n o u n a r e f l e x i ó n de l a I g l e s i a s o -
b r e s í m i s m a , que l l eva c o n s i g o l a e x i g e n c i a de a t e n e r s e a la rea-
lidad. 
No e n v a n o p a r a e l M a g i s t e r i o vivo de l a I g l e s i a (8 ) h a t r a n s -
c u r r i d o e n t r e a m b o s Conc i l ios u n siglo e n t e r o . E s t e h e c h o m o t i v a 
u n a r e s i s t e n c i a a c o n s i d e r a r los dos t e x t o s c o m o u n a s u m a , es 
dec ir , c o m o dos m a n e r a s m á s o m e n o s d iversas de e x p r e s a r lo 
m i s m o , de l a s c u a l e s u n a se p u d i e r a e s t i m a r m á s c o m p l e t a que l a 
o t r a . M á s b i e n m e i n c l i n a r í a a p e n s a r que l a e x p r e s i ó n p o s t e r i o r 
del C o n c . V a t i c a n o I I , a p e s a r de l a a p a r i e n c i a c o n t r a r i a d e b i d a 
a su p r e c i s i ó n y b r e v e d a d , s u p e r a l a p r i m e r a y, e n c i e r t a m a n e r a , 
l a s u s t i t u y e c o m o r e s u l t a d o de su m i s m o a f á n de s i m p l i f i c a c i ó n . 
L a e x p l i c a c i ó n de c ó m o se h a l l egado a l a f ó r m u l a de D V 2 
a p a r t i r de o t r a m á s c o m p l e j a del V a t i c a n o I , n o puede f u n d a r s e 
s i m p l e m e n t e e n m o t i v o s c i r c u n s t a n c i a l e s — " h a n c a m b i a d o los 
t i e m p o s " — . E n m i opin ión l a e x p l i c a c i ó n d e b e r í a o r i e n t a r s e e n 
l a l í n e a de l a " p r e s e n c i a l i d a d " , p e r o m á s a l l á de l a p r e s e n c i a l i d a d 
que se d e s c u b r e e n los t e x t o s m a g i s t e r i a l e s . E s t a n o s e r í a m á s que 
m a n i f e s t a c i ó n de l a p r e s e n c i a l i d a d i n t e r n a del M a g i s t e r i o vivo c o -
m o e n e r g í a que t r a s f o r m a y a s i m i l a e n r a z ó n del p r e s e n t e c o n t i -
n u o e n que vive y n e c e s i t a v ivir . 
Con el lo n o se q u i e r e n e g a r l a l e g i t i m i d a d de l a f ó r m u l a del 
C o n c . V a t i c a n o I , s i n o m o s t r a r s i m p l e m e n t e que a c u d i r a e l l a hoy 
al h a b l a r de ipsa revelatione, después de l a p r o m u l g a c i ó n de l a D V , 
n o puede e s t i m a r s e c o m o u n deseo de e n r i q u e c i m i e n t o , p u e s t o que 
(7) El término supernaturalis entre las Constituciones Dogmáticas se en-
cuentra solamente dos veces en la De Ecclesia. L a s demás únicamente en D e -
cretos : 4 en De pastorali Episcoporum muñere in Ecclesia, 2 en De institutiq-
ne sacerdotali, 5 en De apostolatu laicorum y 1 en De Presbyterorum ministerio 
et vita. 
(8) "Munus autem authentice interpretandi verbum Dei scriptum vel t r a -
ditum soli vivo Ecclesiae Magisterio concreditum est" , DV 10. 
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es su ú l t i m a r e l e c t u r a lo que s u p o n e u n a v a n c e e n r i q u e c e d o r . U n 
a n c l a j e e n l a s f ó r m u l a s del V a t i c a n o I podr ía e q u i v a l e r a u n a i n e x -
p l i c a b l e r e n u n c i a a l a s i m p l i c i d a d y r e a l i s m o e s f o r z a d a m e n t e c o n -
q u i s t a d o s . O t r a c u e s t i ó n es l a n e c e s a r i a b ú s q u e d a de h o m o g e n e i -
d a d e n t r e u n a y o t r a f o r m u l a c i ó n , p e r o l a a f i r m a c i ó n de h o m o -
g e n e i d a d n o puede e n t e n d e r s e c o m o p r e t e n s i ó n de a d i c i o n e s , s i n o 
en l a l í n e a de u n a a s u n c i ó n de e l e m e n t o s p e r m a n e n t e s e n u n a 
r e a l i d a d s i n t é t i c a en s í m i s m a d i v e r s a de l a s s í n t e s i s a n t e r i o r e s 
e n el t i e m p o . L a a t e n c i ó n a l a " p r e s e n c i a l i d a d " del M a g i s t e r i o se 
c o n v i e r t e a s í e n e x i g e n c i a p a r a el t eó logo . 
I I 
P R E S U P U E S T O S DE LA LECTURA ECLESIAL DE LA B I B L I A ( 9 ) 
A. — El porqué de la cuestión. 
E n l a m e n t e de todos e s t á que l a B i b l i a n o es n i n g ú n l ibro o 
t r a t a d o c i e n t í f i c o , e n el s e n t i d o m o d e r n o de l a p a l a b r a . L a s p r e -
g u n t a s c i e n t í f i c a s que se p u e d a n dir ig i r a l a B i b l i a , s i o b t i e n e n u n a 
r e s p u e s t a , é s t a se e n c o n t r a r á m á s b i e n s u b y a c e n t e . A d e m á s , t a m -
poco c o n v i e n e o lv idar que t o d a r e s p u e s t a de l a B i b l i a a c u a l q u i e r 
c u e s t i ó n c i e n t í f i c a e m e r g e r á m a t i z a d a de f o r m a m á s o m e n o s p r o -
f u n d a por l a vis ión s e m i t a de l a que los t e x t o s b íb l i cos s o n t r i -
b u t a r i o s . 
L o que se i n t e n t a a q u í c o n s i s t e e n lo s i g u i e n t e : D a d o s por e s -
t a b l e c i d o s o b j e t i v a m e n t e los r e s u l t a d o s , s e a n c u a l e s f u e r a n , a l c a n -
zados e n o r d e n a e s t r u c t u r a r l a r e s p u e s t a a c u e s t i o n e s c i e n t í f i c a s 
d i r ig idas a l a B i b l i a , h a c e r u n a r e f l e x i ó n e n u n h o r i z o n t e m á s a m -
plio, el h o r i z o n t e m i s m o de l a B i b l i a e n su t o t a l i d a d , c o n el f i n 
de a d q u i r i r p e r s p e c t i v a que p e r m i t a s i t u a r c o r r e c t a m e n t e l a s a p o r -
t a c i o n e s de los sab ios es tudiosos y a l a vez i n v i t e e i m p u l s e a l c o n -
t a c t o p e r s o n a l y d i r e c t o por l a l e c t u r a c o n el t e x t o s a g r a d o ( 1 0 ) . 
E n p r i m e r l u g a r e s t á j u s t i f i c a d a por s í m i s m a t o d a p r e g u n t a 
que l a c i e n c i a p u e d a p r o p o n e r a l a B i b l i a . L a c i e n c i a , por p r o p i a 
( 9 ) El núcleo de ideas de esta segunda par te del artículo fue expuesto por 
primera vez por el autor dentro de una ponencia bajo el título general de 
"Antropología Bíblica", en la VI SEMANA DE CUESTIONES PASTORALES de M o n t a -
legre (Barcelona, noviembre 1 9 7 0 ) . L a s referencias a la cuestión antropológica 
que se encuentran a lo largo de esta par te h a n sido conservadas en atención 
a su valor ilustrativo, es decir, dado el interés fundamental de la pregunta 
radical de la Antropología, el valorar la respuesta que a ella pueda dar la 
Biblia a la luz de los principios que aquí se exponen, se h a estimado como un 
ejemplo part icularmente esclarecedor de lo que se intenta decir. 
(10) No puedo aquí dejar de manifes tar que las líneas m a e s t r a s de esta 
reflexión m e h a n sido sugeridas por la lectura de la Dei Verbum, en part icu-
lar en su apar tado 12. 
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n e c e s i d a d i n t e r n a , b u s c a r á r e s p u e s t a d o n d e p r e s i e n t a que l a p u e -
de e n c o n t r a r , a ú n e n el c a s o de que l a r e s p u e s t a n o s e a a c c e s i b l e 
s i n o a c o s t a de c o r r e g i r l a p r e g u n t a . E n p r i n c i p i o , pues , quede 
s e n t a d a l a n o i n c o n v e n i e n c i a de n i n g u n a p r e g u n t a c i e n t í f i c a f o r -
m u l a d a a l a B i b l i a . 
P o r o t r o lado , c o n v i e n e i n s i s t i r , c o n o c a s i ó n de p r e g u n t a r a l a 
B i b l i a , e n el v a l o r p r i m o r d i a l y lo i m p r e s c i n d i b l e de l a l e c t u r a del 
t e x t o m i s m o b íb l i co . E n o t r a s p a l a b r a s , s u b r a y a r el v a l o r r e l a t i v o 
de todo t r a b a j o c i e n t í f i c o r e s p e c t o a l a B i b l i a f r e n t e a l peso e s p e -
c í f i c o ú n i c o del t e x t o s a g r a d o , e n c u y a c o r r e c t a i n t e r p r e t a c i ó n d e s -
c a n s a el v a l o r de todos los o t ros . Los es tudios c i e n t í f i c o s n o d i s -
p e n s a n de l a l e c t u r a de l a B i b l i a ; r e c t a m e n t e e n t e n d i d o s t i e n e n 
m á s b ien el c a r á c t e r de i n t r o d u c c i ó n , de l l evar de l a m a n o a d i c h a 
l e c t u r a y de o r i e n t a r l a . 
F i n a l m e n t e , por e l h e c h o de dir ig i r a l a B i b l i a p r e g u n t a s de 
a s p e c t o c i e n t í f i c o se s u p o n e que l a B i b l i a puede t e n e r u n a r e s p u e s -
t a . E n o t r a s p a l a b r a s , se p i e n s a que l a B i b l i a puede t e n e r a lgo que 
dec ir , n o sólo e n c u a n t o r e f l e j a el m u n d o i n t e r i o r y h u m a n o de 
sus a u t o r e s — q u é p e n s a r o n el los s o b r e u n a c u e s t i ó n d e t e r m i n a d a — , 
s i n o o b j e t i v a m e n t e , c o m o vál ido e n el m i s m o p l a n o e n que se f o r -
m u l a l a p r e g u n t a . 
C o n el t é r m i n o " p r e s u p u e s t o s " se q u i e r e i n d i c a r u n a s i t u a c i ó n 
f r e n t e a l a l e c t u r a que l a I g l e s i a h a c e de l a B i b l i a , p r e s e n t e s i e m -
p r e d u r a n t e l a m i s m a y, a l a vez, a n t e r i o r e n o t r o a s p e c t o a e l l a . 
Y q u i s i e r a l l a m a r l a a t e n c i ó n h a c i a l a n e c e s i d a d de t o m a r con-
c i e n c i a de es tos p r e s u p u e s t o s , p u e s l a m a n e r a de p r o c e d e r d a t e s -
t i m o n i o de que e n l a s i n t e r p r e t a c i o n e s f á c i l m e n t e se e c h a n e n o l -
vido, m i e n t r a s su p r e s e n c i a , a u n q u e o lv idada n o por e l lo e v i t a b l e , 
n o puede e n r e a l i d a d d e j a r de m a t i z a r h o n d a m e n t e t o d a h e r m e -
n é u t i c a b í b l i c a . D e h e c h o h a y que dec i r que n o se t r a t a de u n o s 
p r e s u p u e s t o s e s p e c í f i c o s y propios de u n a l e c t u r a d e t e r m i n a d a de 
l a E s c r i t u r a ; c i e r t a m e n t e m a t i z a n t o d a i n t e r p r e t a c i ó n , i n c l u s o 
t e o l ó g i c a . P e r o h a y que t e n e r l o s e n c u e n t a c o n el f i n de e v i t a r e x -
t r a p o l a c i o n e s que f a l s e a r í a n el v a l o r de l a s c o n c l u s i o n e s . T a m p o c o 
h a y que o lv idar que p r e c i s a m e n t e por t r a t a r s e de c o n c l u s i o n e s e x -
t r a í d a s de l a B i b l i a , e s f á c i l t a m b i é n a t r i b u i r l e s u n peso e s p e c í f i c o 
m a y o r del que en r e a l i d a d p u e d a n t e n e r . 
B . — Lectura eclesial de la Biblia. 
E l c u e r p o de e s t a s e g u n d a p a r t e del t r a b a j o se divide e n los 
c u a t r o a p a r t a d o s s i g u i e n t e s : 
1. L e c t u r a h i s t ó r i c a y l e c t u r a ec les ia l de l a B i b l i a . 
2. L e c t u r a e c l e s i a l de l a B i b l i a y R e v e l a c i ó n . 
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3. L e c t u r a e c l e s i a l de l a B i b l i a e I n s p i r a c i ó n . 
4 . P r e s e n c i a l i d a d e n l a l e c t u r a de l a B i b l i a . 
Al f i n a l se p r o p o n e u n a m o d o de e j e m p l o p a r a v e r c ó m o e s -
t o s p r e s u p u e s t o s p u e d e n i l u m i n a r , t a m i z a r y a y u d a r a e n c u a d r a r 
u n p u n t o c o n c r e t o y c r u c i a l de l a a n t r o p o l o g í a b í b l i c a . 
1. Lectura histórica y lectura eclesial de la Biblia 
E n t i e n d o por l e c t u r a h i s t ó r i c a de l a B i b l i a a q u e l l a l e c t u r a 
que ve l a E s c r i t u r a c o m o u n m e r o d o c u m e n t o del p a s a d o . S e d i s -
t i n g u e por su c a r á c t e r a s é p t i c o : el l e c t o r o es tudioso n o se c o m p r o -
m e t e m á s que a d e j a r c o n s t a n c i a , c o n p r o b i d a d c i e n t í f i c a , de 
su t r a b a j o y de los r e s u l t a d o s o c o n c l u s i o n e s o b t e n i d a s . P u e d e ser 
h i s t ó r i c a c u a l q u i e r c l a s e de l e c t u r a de l a B i b l i a , i n c l u s o l a t e o l ó g i -
c a , e n cuyo c a s o el t r a b a j o c i e n t í f i c o y sus r e s u l t a d o s c o n s i s t i r í a n 
e n u n a c o n t r i b u c i ó n y a p o r t a c i ó n a l a l a b o r de r e c o n s t r u c c i ó n de 
l a h i s t o r i a de l a T e o l o g í a . L a l e c t u r a h i s t ó r i c a de l a B i b l i a , a l r e s -
p e t a r desde su m i s m o p u n t o de p a r t i d a l a d i s t a n c i a t e m p o r a l que 
s e p a r a a los l e c t o r e s a c t u a l e s de l a é p o c a e n que se esc r ib ió e l t e x -
to , d i r á a lo m á s r e s p e c t o a l a c u e s t i ó n a n t r o p o l ó g i c a " ¿ q u é es el 
h o m b r e ? " que e n l a B i b l i a se r e f l e j a l a c o n c e p c i ó n del h o m b r e e n 
u n a é p o c a b a s t a n t e r e m o t a del p a s a d o , y n o sólo eso, s i n o que e s t a 
c o n c e p c i ó n p e r t e n e c e e n p a r t i c u l a r a u n pueblo o g r u p o h u m a n o 
de aquel los t i e m p o s . C o m o se ve, los r e s u l t a d o s n o s u p e r a n los e s -
q u e m a s de u n a h i s t o r i a de l a A n t r o p o l o g í a . 
P o r l e c t u r a ec les ia l , e n c a m b i o , e n t i e n d o l a que t i e n e l u g a r e n 
el s e n o de l a I g l e s i a . E n e l l a l a B i b l i a , s i n p e r d e r s u c a r á c t e r de 
d o c u m e n t o del p a s a d o , v i e n e c o n t e m p l a d a e n u n a d i m e n s i ó n n u e v a 
y t o t a l m e n t e o r i g i n a l : c o m o d o c u m e n t o del p r e s e n t e . E s t a d i m e n -
s ión p a r t i c u l a r , s in que por el lo se d i g a que se t r a t a de u n a ñ a d i -
do, l a posee l a B i b l i a por s í m i s m a , pero n o l a p o n e de m a n i f i e s t o . 
Q u i e n m a n i f i e s t a e s t e c a r á c t e r de l a S a g r a d a E s c r i t u r a — y p o r 
el lo se s igue l l a m a n d o " s a g r a d a " — es l a I g l e s i a . L a I g l e s i a n o 
puede l e e r l a E s c r i t u r a de u n m o d o a s é p t i c o : c a d a p a s o e n su c o m -
p r e n s i ó n m á s p r o f u n d a r e p r e s e n t a p a r a l a I g l e s i a u n n u e v o c o m -
p r o m i s o ( 1 1 ) . E n e s t e s e n t i d o se puede dec i r que l a I g l e s i a se s a l t a 
l a d i s t a n c i a t e m p o r a l r e s p e c t o a l a c o m p o s i c i ó n y r e d a c c i ó n de 
los l ibros b íb l i cos . V i s t o así , l a l e c t u r a ec les ia l de l a B i b l i a e n r e -
l a c i ó n c o n l a c u e s t i ó n a n t r o p o l ó g i c a r e s p r e s e n t a u n c o m p r o m i s o 
cons igo m i s m a y c o n el h o m b r e . Con u n a prec i s ión i m p o r t a n t e : e s -
t a l e c t u r a a n t r o p o l ó g i c a del t e x t o s a g r a d o n o p o d r á l i m i t a r s e a c o n -
(11) DV. 12: Cuneta enim de rat ione interpretandi Scripturam, Ecclesiae 
iudicio ultime subsunt, quae verbi Dei servandi et interpretandi divino fungi-
tur m a n d a t o et ministerio. 
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c luir s o b r e el h o m b r e e n g e n e r a l s i n m á s , s i n o que n e c e s a r i a m e n t e 
debe p r e s e n t a r a l h o m b r e " e n l a I g l e s i a " , es dec i r , a l c r i s t i a n o . 
L a l e c t u r a ec les ia l de l a B i b l i a n o s v a a s i t u a r f r e n t e a u n h o m -
bre de ayer , de h o y y de s i e m p r e , i n s o s p e c h a d o p a r a u n a A n t r o p o -
logía a s e c a s : f r e n t e a l h o m b r e c r i s t i a n o , m e j o r d i c h o , f r e n t e a l 
c r i s t i a n o ( 1 2 ) . 
T o d o e s t o p l a n t e a u n a c u e s t i ó n : ¿ h a s t a qué p u n t o se c o r r e s -
p o n d e n o e q u i v a l e n los r e s u l t a d o s o c o n c l u s i o n e s de l a l e c t u r a h i s -
t ó r i c a y los de l a l e c t u r a e c l e s i a l de l a B i b l i a ? E n p r i n c i p i o p i e n -
so que n o se c o r r e s p o n d e n . U n l e c t o r c i e n t í f i c o c a e r í a e n u n a e x -
t r a p o l a c i ó n si a t r i b u y e r a a sus r e s u l t a d o s s o b r e el h o m b r e en l a 
B i b l i a u n a d i m e n s i ó n d e s c o n o c i d a por el d o c u m e n t o e n c u a n t o t a l . 
P e r o , ¿ n o s e r á que l a l e c t u r a e c l e s i a l d e s c u b r e e n l a B i b l i a c o s a s o 
va lores que se m a n t i e n e n o c u l t o s a l a l e c t u r a h i s t ó r i c a ? H a y que 
dec i r que n o : l a B i b l i a c o m o c u a l q u i e r d o c u m e n t o , n o d ice m á s de 
lo que d ice . S u c e d e , e m p e r o , que e n l a I g l e s i a s e e s t i m a l a E s c r i -
t u r a — r e p i t o que se l a l l a m a " s a g r a d a " — c o n u n a d i m e n s i ó n que 
n o se h a c e p a t e n t e a l a l e c t u r a h i s t ó r i c a , l a d i m e n s i ó n p r e c i s a -
m e n t e de l a n o h i s t o r i c i d a d , l a c a r e n c i a de c a r á c t e r h i s t ó r i c o — d e 
h i s t o r i a del p a s a d o — , l a d i m e n s i ó n que yo l l a m a r í a de u n c o n s -
t a n t e y c o n t i n u o p r e s e n t e h i s t o r i z a d o , de u n p r e s e n t e q u e f u e h i s -
t ó r i c o u n a vez y c o m o t a l quedó p l a s m a d o e n los t e x t o s , y que p e r -
m a n e c e c o m o p r e s e n t e , perdido su c a r á c t e r h i s t ó r i c o . E n l a B i b l i a 
e n c o n t r a m o s a u n h o m b r e del p a s a d o , e n e l l a n o p o d e m o s l e e r m á s 
que lo h i s t ó r i c o ; e n l a I g l e s i a n o es que e s t e p a s a d o se h a g a p r e -
s e n t e — ¿ c ó m o p o d r í a h a c e r s e lo p a s a d o c o m o t a l y e n s í p r e s e n -
t e ? — , s i n o que s a b e m o s a e s t e h o m b r e p e r m a n e n t e m e n t e p r e s e n t e . 
L a B i b l i a n o p u e d e d e c i r n o s que ese h o m b r e a l que e l l a r e f l e j a 
c o m o h i s t ó r i c o e n u n per íodo q u e d i s t a de n o s o t r o s de dos a t r e s 
m i l a ñ o s o m á s , s i g a h o y e s t a n d o ahí. 
C r e o h a b e r d e s c u b i e r t o y m o s t r a d o u n a p r i m e r a l i m i t a c i ó n que 
n o c o n v i e n e o lv idar a l h a c e r u n a l e c t u r a " c i e n t í f i c a " de l a B i b l i a y 
que p r o v i e n e de l a l e c t u r a h i s t ó r i c a . Al m i s m o t i e m p o h a q u e d a d o 
c l a r a l a pos ib i l idad y a s u vez l a c o n v e n i e n c i a de o t r a l e c t u r a m á s 
a m p l i a , l a h e l l a m a d o ec les ia l , de l a B i b l i a e n l a c u a l l a S a g r a d a 
E s c r i t u r a se ve a l a luz de u n p r e s u p u e s t o m u y i m p o r t a n t e : lo que 
f u e p r e s e n t e a n t a ñ o s igue s i é n d o l o h o y , es dec i r , que a q u e l h o m -
b r e a l que se r e f e r í a e n r e a l i d a d l a B i b l i a s igue p r e s e n t e a h í e n 
l a a c t u a l i d a d , porque se t r a t a del h o m b r e de s i e m p r e , del adán que 
s o m o s todos . 
(12) DV. 12: " C u m S a c r a Scriptura eodem Spiritu quo scripta est etiam 
legenda et interpretanda si t . . . " . 
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2. Lectura eclesial de la Biblia y Revelación 
E s t a c o n s i d e r a c i ó n l l ega c o g i d a de l a m a n o de l a a n t e r i o r . No 
m e i n t e r e s a t r a t a r a q u í l a c u e s t i ó n s o b r e l a R e v e l a c i ó n . S i n o que 
s e n c i l l a m e n t e m e h a p a r e c i d o c o n v e n i e n t e l l a m a r l a a t e n c i ó n s o -
b r e el a l c a n c e r e a l que p u e d a n t e n e r , a p l i c a d a s a l a B i b l i a , e x p r e -
s iones t a l e s c o m o " p a l a b r a de D i o s " , " e s t o d ice l a R e v e l a c i ó n " o 
s e m e j a n t e s . P i e n s o que t i e n e s u i n t e r é s e s t a c u e s t i ó n e n orden a 
u n a l e c t u r a a n t r o p o l ó g i c a de l a B i b l i a , p o r q u e l a B i b l i a t a n t o es 
" p a l a b r a de D i o s " y t a n t o " r e v e l a c i ó n " c u a n d o h a b l a de D i o s que 
c u a n d o se r e f i e r e a l h o m b r e . 
Q u e r í a s i m p l e m e n t e d e c i r que l a B i b l i a c o m o r e v e l a c i ó n es u n 
p r e s u p u e s t o de l a l e c t u r a ec les ia l , l igado í n t i m a m e n t e a l a p e r m a -
n e n c i a del p r e s e n t e , a l que n o s h e m o s r e f e r i d o a n t e s . P o r c o n s i -
g u i e n t e , l a B i b l i a por s í m i s m a n o se p r e s e n t a c o m o l a R e v e l a c i ó n , 
pues si c o m o t a l se p r e s e n t a r a s u t e s t i m o n i o n o s e r í a vá l ido s i n 
m á s , por el solo h e c h o de d e c i r l o l a B i b l i a : n o t e n d r í a m a y o r v a l o r 
que el q u e se puede c o n c e d e r a l a a f i r m a c i ó n que se l ee e n u n 
d o c u m e n t o del p a s a d o . Y todo lo que d iga l a B i b l i a s o b r e e l h o m -
b r e n o t i e n e por sí m i s m o e n r e a l i d a d o t r o v a l o r : e x p r e s a l a m a -
n e r a de ver a l h o m b r e e n u n a é p o c a o per íodos d e t e r m i n a d o s d e n -
t r o de u n c í r c u l o h u m a n o r e d u c i d o . L a l e c t u r a ec les ia l , s in e m b a r -
go, i n t r o d u c e e n l a s r e l a c i o n e s l e c t o r - t e x t o u n e l e m e n t o n u e v o : l a 
I g l e s i a . E l d iá logo se a m p l í a e n u n i n t e r l o c u t o r m á s : l a I g l e s i a , el 
l e c t o r y e l t e x t o . L o s t r e s i n t e r v i e n e n . Y l a p a l a b r a s o b r e l a R e v e l a -
c ión n o l a t i e n e n i e l l e c t o r n i e l t e x t o , s i n o l a I g l e s i a . P o r t a n t o , 
sólo p o d r á s e r t e n i d o c o m o r e v e l a c i ó n , c o m o p a l a b r a d e Dios , lo 
que l a I g l e s i a d iga que es t a l . 
No e n t r a m o s a q u í t a m p o c o a i n t e r r o g a r a l a I g l e s i a de dónde 
p r o c e d e su p a l a b r a ; sólo i n t e r e s a d e j a r c o n s t a n c i a de a lgo que p a -
r e c e m u y c l a r o : u n a c o s a es l a B i b l i a y o t r a l a R e v e l a c i ó n . L a p r e -
g u n t a s o b r e qué es l a B i b l i a n o i n c l u y e l a o t r a , qué es l a R e v e l a -
c ión . S i e n l a l e c t u r a de l a B i b l i a n o n o s es pos ib le s u p e r a r el corsé 
de los l í m i t e s de u n a l e c t u r a h i s t ó r i c a , n o p o d e m o s j a m á s c a l i f i c a r 
de r e v e l a d o a lgo por el solo h e c h o de l e e r l o e n l a B i b l i a . L o que 
l e e m o s e n l a E s c r i t u r a s o b r e e l h o m b r e n o es r e v e l a c i ó n , s i n o ú n i -
c a m e n t e por e l h e c h o de p r o p o n e r l o c o m o t a l l a I g l e s i a . Q u e el h o m -
b r e h a y a sido c r e a d o a i m a g e n y s e m e j a n z a de D i o s n o es r e v e l a -
do porque se e n c u e n t r e e n l a B i b l i a , si n o s igue l a propos ic ión de 
l a I g l e s i a de lo m i s m o . 
3. — Lectura eclesial de la Biblia e Inspiración. 
D e s p u é s de lo que a c a b a m o s de dec i r , se h a h e c h o i n s o s l a y a b l e 
u n a r e f e r e n c i a a l a i n s p i r a c i ó n b í b l i c a . E s v e r d a d que de l a i n s p i -
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r a c i ó n se h a b l a c o m o de u n a c u a l i d a d i n t r í n s e c a de los l ibros s a -
g r a d o s a l a c u a l n o p u e d e n r e n u n c i a r , y a que l a p o s e e n por r a z ó n 
de su m i s m o or igen , e s t á e n l a b a s e m i s m a de s u e x i s t e n c i a : " S p i -
r i t u S a n c t o i n s p i r a n t e c o n s c r i p t i D e u m h a b e n t a u c t o r e m " . D e l a 
i n s p i r a c i ó n d i m a n a l a i n e r r a n c i a o v e r a c i d a d de los l ibros s a g r a d o s 
r e s p e c t o a l a v e r d a d c o n s i g n a d a por c a u s a o e n o r d e n a n u e s t r a 
s a l v a c i ó n . E n e l l a se f u n d a a s i m i s m o l a c a n o n i c i d a d ( 1 3 ) . 
A p e s a r de que lo que voy a d e c i r e s t á y a d i c h o m á s o m e n o s 
e x p l í c i t a m e n t e e n los dos p u n t o s a n t e r i o r e s , e s t i m o que b i e n m e -
r e c e l a p e n a p r o l o n g a r l a r e f l e x i ó n e n e s t e a s p e c t o de l a r e l a c i ó n 
que l a r e s p u e s t a b í b l i c a a c u a l q u i e r p r e g u n t a de l a c i e n c i a p u e d a 
t e n e r c o n l a i n s p i r a c i ó n del t e x t o . 
E n p r i m e r l u g a r r e c a l c a r í a que l a i n s p i r a c i ó n t i e n e u n p u e s -
t o e n l a l e c t u r a de l a B i b l i a ú n i c a m e n t e e n el á m b i t o e c l e s i a l . E s 
dec i r , l a filiación d i v i n a del t e x t o , a u n q u e a c t i v a y a c t u a n t e e n 
l a ra íz m i s m a de su e x i s t e n c i a , n o puede a t e s t i g u a r l a el m i s m o t e x -
t o v á l i d a m e n t e . E n o t r a s p a l a b r a s , l a i n s p i r a c i ó n n o t i e n e p o r 
qué i l u m i n a r u n a l e c t u r a h i s t ó r i c a del t e x t o b íb l i co , que por o t r o 
lado es l a ú n i c a pos ib le de l a E s c r i t u r a s i se l a c o n s i d e r a p r á c t i c a -
m e n t e c o m o t e x t o c e r r a d o s o b r e s í m i s m o . C o n el lo h e quer ido d e -
c i r que l a i n s p i r a c i ó n , c o n s e ñ a l a r el f u n d a m e n t o m i s m o de l a v e -
r a c i d a d de l a B i b l i a , n o s i rve c o m o c r i t e r i o de l a c o n e x i ó n y e x a c -
t i t u d de u n a i n t e r p r e t a c i ó n c u a l q u i e r a que s e a , es dec i r , d e u n a 
l e c t u r a c u a l q u i e r a de l a B i b l i a . T a m b i é n de o t r o m o d o p o d e m o s 
d e c i r : e s t e t e x t o , e l b íb l i co , por s e r i n s p i r a d o d ice v e r d a d e n o r d e n a 
l a s a l v a c i ó n del h o m b r e , de c u a l q u i e r h o m b r e ; s in e m b a r g o , n o n o s 
es l í c i t o d e c i r : e s t o que yo e n t i e n d o que d i c e e s t e t e x t o s o b r e e l 
h o m b r e , es v e r d a d e n o r d e n a l a s a l v a c i ó n . L a i n s p i r a c i ó n n o g a -
r a n t i z a l a v e r d a d de n i n g u n a i n t e r p r e t a c i ó n de l a S a g r a d a E s c r i -
t u r a . E s t o s i g n i f i c a que l a i n s p i r a c i ó n v i e n e s i t u a d a e n u n p l a n o 
m á s p r o f u n d o que el p l a n o de l a l e c t u r a h i s t ó r i c a de l a B i b l i a , q u e 
por o t r a p a r t e es l a ú n i c a pos ib le c o m o p u r a l e c t u r a . Y , por t a n t o , 
n o se puede a p e l a r a l a i n s p i r a c i ó n c o m o apoyo de v e r d a d y c o -
r r e c c i ó n de n i n g u n o de los r e s u l t a d o s o c o n c l u s i o n e s de l a i n v e s -
t i g a c i ó n o de l a l e c t u r a del t e x t o e s c r i t u r í s t i c o . E s a e s p e c i e de c o l e -
t i l l a o m u l e t i l l a " d i c e e l t e x t o i n s p i r a d o " o " d i c e e l S a g r a d o T e x t o " 
se m u e s t r a as í e n t e r a m e n t e s u p e r f l u a o a l m e n o s n o c o n e x a e n o r -
den a a p o y a r l a v e r d a d de c u a l q u i e r i n t e r p r e t a c i ó n . 
E n el á m b i t o de l a i n s p i r a c i ó n y de l a v e r a c i d a d de l a B i b l i a , 
n o s p o d e m o s p r e g u n t a r de n u e v o s o b r e el s e n t i d o que p u e d a t e n e r 
l a l e c t u r a que h e l l a m a d o a n t r o p o l ó g i c a de l a m i s m a . O sea , y d e 
d i f e r e n t e m a n e r a , l a c u e s t i ó n r a d i c a l de l a A n t r o p o l o g í a " ¿ q u é es 
el h o m b r e ? " d i r ig ida h a c i a su r e a l i d a d , ¿ a l c a n z a en l a B i b l i a , por 
(13) Cfr. DV. 11. 
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r a z ó n de s e r e l t e x t o i n s p i r a d o , l a ú l t i m a r e s p u e s t a ? T a m b i é n de 
o t r o m o d o : ¿ e l c o n j u n t o de r e s p u e s t a s s o b r e e l h o m b r e que v a d a n -
do l a B i b l i a a lo l a r g o de su l e c t u r a r e v i s t e n l a c u a l i d a d de d e f i -
n i t i v a s y ú l t i m a s ? E n m i o p i n i ó n h a y que c o n t e s t a r n e g a t i v a m e n -
t e . L a r e s p u e s t a d e f i n i t i v a y ú l t i m a s o b r e el h o m b r e ú n i c a m e n t e 
p u e d e p a r t i r del s e n o e n el c u a l l a B i b l i a vive c o m o i n s p i r a d a , a 
s a b e r , de l a I g l e s i a . T o d a r e s p u e s t a a l a c u e s t i ó n a n t r o p o l ó g i c a a 
p a r t i r de s o l a l a B i b l i a v i e n e por lo m i s m o r e l a t i v i z a d a . A p e s a r de 
t o d o lo i n s o s p e c h a d o e i n e s p e r a d o , i n c l u s o s u b l i m e , que p a r a l a 
A n t r o p o l o g í a p u e d a d e c i r l a B i b l i a , l a c o n e x i ó n de lo d i c h o c o n l a 
r e a l i d a d , o s e a , c o n el s e r del h o m b r e e x i s t e n t e n o puede v e n i r g a -
r a n t i z a d a por l a E s c r i t u r a m i s m a . E n e s t e p u n t o n o s p o d r í a m o s a 
l a vez p r e g u n t a r , h a b i d a c u e n t a de l a v e r a c i d a d de l a B i b l i a e n 
o r d e n a l a v e r d a d de s a l v a c i ó n , s i p a r a e l l a t i e n e a l g ú n i n t e r é s 
r e a l el d a r u n a r e s p u e s t a a l a p r e g u n t a p r i m e r a y ú l t i m a de l a 
A n t r o p o l o g í a , es dec i r , si l a p r e g u n t a " ¿ q u é es el h o m b r e ? " n o 
p e r m a n e c e e n el m i s m o p l a n o de i n t e r é s que l a s c u e s t i o n e s r e l a -
t i v a s a l o r d e n f í s i co o a s t r o n ó m i c o . E n o t r a s p a l a b r a s , y e n m i o p i -
n i ó n , l a p r e g u n t a de l a A n t r o p o l o g í a d i r i g i d a a l a B i b l i a se m u e s -
t r a v a n a y s i n i n t e r é s a l g u n o e n o r d e n a l a s a l v a c i ó n . 
4 . — Presencialidad en la lectura de la Biblia 
S i a n a l i z a m o s n u e s t r o m o v i m i e n t o o m o d o de p r o c e d e r i n t e r i o r 
a l l e e r e l t e x t o b íb l i co , c r e o que e s t a r í a m o s todos de a c u e r d o e n 
a d m i t i r que de u n a f o r m a c a s i i n c o n s c i e n t e r e a l i z a m o s u n a c i e r t a 
a c t u a l i z a c i ó n de lo le ído. E n o t r a s p a l a b r a s , e n l a l e c t u r a de l a 
B i b l i a nos e n c o n t r a m o s a n o s o t r o s m i s m o s , l a B i b l i a , por su l e c -
t u r a , i n c i d e e n n u e s t r o p r e s e n t e . U n a a c t u a l i z a c i ó n , por o t r o l ado , 
d e t a l m a n e r a p e r s o n a l y c o m p r o m e t e d o r a , que yo d i r í a que n a d a 
t i e n e que ver c o n el reviv ir por l a l e c t u r a e l e s p í r i t u l a t e n t e e n 
c u a l q u i e r o t r o t e x t o de l a A n t i g ü e d a d . N u e s t r a l e c t u r a de l a B i -
b l i a o b r a u n a p r e s e n c i a l i z a c i ó n de lo le ído, es dec i r , l a S a g r a d a 
E s c r i t u r a a d q u i e r e p a r a n o s o t r o s a l l e e r l a u n a p r e s e n c i a l i d a d , i n c i -
de e n n u e s t r o propio p r e s e n t e . E s t a p r e s e n c i a l i d a d de l a E s c r i t u r a , 
e n l a c u a l q u e d a c o m o di luido s u p a s a d o h i s t ó r i c o , se c a r a c t e r i z a por 
l a i n m e d i a t e z del d iá logo c o n el t e x t o s a g r a d o . Y yo d i r í a que n o 
es m á s que u n r e f l e j o de l a p r e s e n c i a l i d a d que t i e n e l a E s c r i t u r a 
e n l a I g l e s i a . P u e s t a m b i é n n o s o t r o s s o m o s I g l e s i a . 
R e s p e c t o a l a p r e s e n c i a l i d a d de l a E s c r i t u r a q u i s i e r a o b s e r v a r 
c ó m o c o n e l l a n o s e n c o n t r a m o s de n u e v o s u m e r g i d o s e n lo que c o n -
s i d e r á b a m o s e n el p r i m e r p u n t o : l a d i f e r e n c i a e x i s t e n t e e n t r e l a 
l e c t u r a que h e l l a m a d o h i s t ó r i c a y l a l e c t u r a e c l e s i a l de l a B i b l i a ; 
y s u b r a y a r a s i m i s m o de n u e v o c ó m o s u v a l o r de p r e s e n t e n o r e -
s u l t a de u n a a f i r m a c i ó n de l a E s c r i t u r a de si m i s m a , s i n o de l a 
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a f i r m a c i ó n de l a I g l e s i a que l a ve c o m o t a l . D e d o n d e se s igue que 
e l v a l o r r e a l de l a r e s p u e s t a b í b l i c a d e p e n d e del d i g a m o s á m b i t o 
o s i t u a c i ó n e n l a que t i e n e l u g a r su l e c t u r a , es dec i r , e n ú l t i m o t é r -
m i n o del l e c t o r . 
L a l e c t u r a p r e s e n c i a l i z a n t e de l a B i b l i a s u p e r a el s i g n i f i c a d o 
de l t e x t o : el p r e s e n t e n o p u e d e s i g n i f i c a r s e , n o a d m i t e s i g n i f i c a -
c ión, c a r e c e de s i g n o a d e c u a d o , es dec i r , u n t e x t o n o puede s ig -
n i f i c a r n u n c a el p r e s e n t e . E l p r e s e n t e , e n c a m b i o , p u e d e m a n i f e s -
t a r s e e n s u m i s m a p r e s e n c i a l i d a d , s í a d m i t e m a n i f e s t a c i ó n ( 1 4 ) . 
Y se puede e n c o n t r a r m a n i f e s t a d o . E n l a B i b l i a e n e s t e c a s o se 
d e s c u b r e l a d i m e n s i ó n de m a n i f e s t a c i ó n del p r e s e n t e . H a b i d a c u e n -
t a , s in e m b a r g o , que s o l a m e n t e e n l a l e c t u r a e c l e s i a l a d q u i e r e l a 
S a g r a d a E s c r i t u r a e s a d i m e n s i ó n de p r e s e n t e , el j u i c i o ú l t i m o so-
b r e l a r e a l i d a d y v e r d a d de lo m a n i f e s t a d o n o d e p e n d e de l a B i -
b l i a , s i n o que d e b e p r o n u n c i a r l o l a I g l e s i a ( 1 5 ) . 
C. — Concepción sintética y concepción dualista del hombre 
C o m o p a r t e f i n a l se p r e s e n t a u n i n t e n t o de m o s t r a r c ó m o los 
p u n t o s a n t e r i o r e s , que h e m o s l l a m a d o p r e s u p u e s t o s , p u e d e n i l u -
m i n a r el p l a n t e a m i e n t o de u n p r o b l e m a c o n c r e t o y c r u c i a l que 
t i e n e s in reso lver l a A n t r o p o l o g í a , c u a n d o se b u s c a u n a r e s p u e s t a 
e n l a B i b l i a . S e t r a t a de l a c u e s t i ó n que se sue le i n d i c a r c o n é s t a 
o p a r e c i d a d e n o m i n a c i ó n : C o n c e p c i ó n s i n t é t i c a y c o n c e p c i ó n d u a -
l i s t a del h o m b r e , o, de o t r o m o d o , e l h o m b r e es u n c o m p u e s t o de 
dos o m á s e l e m e n t o s o p a r t e s e s e n c i a l e s , que se l l a m a n c o m ú n m e n -
t e c u e r p o y a l m a , o es u n ser u n i t a r i o e n el que n o es pos ib le d i s -
t i n g u i r e l e m e n t o s e s e n c i a l e s . 
C u a l q u i e r es tudio s o b r e a n t r o p o l o g í a b í b l i c a r e s a l t a , f r e n t e a 
n u e s t r a c o n c e p c i ó n c o r r i e n t e del h o m b r e c o m o c o m p u e s t o de c u e r -
po y a l m a , l a vis ión u n i t a r i a — s i n t é t i c a — del m i s m o , p r e s e n t e so-
b r e todo e n los t e x t o s de l A n t i g u o T e s t a m e n t o y e n el j u d a i s m o , y 
t r a s v a s a d a de a l l í a l Nuevo T e s t a m e n t o . No v a m o s a e n t r a r e n 
d e t a l l e s . D i r é sólo r e s u m i e n d o que el a n á l i s i s f i l o l ó g i c o - l i t e r a r i o 
d e s c u b r e que los d i s t i n t o s c o m p o n e n t e s del h o m b r e ( c u e r p o , a l m a , 
corazón , e t c . ) que a p a r e c e n e n los t e x t o s se m u e s t r a n a l f i n a l , n o 
c o m o e l e m e n t o s d i s t i n t o s de u n c o m p u e s t o , s i n o c o m o m a n i f e s t a -
c iones d iversas de l a t o t a l i d a d u n i t a r i a del h o m b r e , es dec i r , in 
obliquo d e n o m i n a n l a t o t a l i d a d del se r del h o m b r e . F r e n t e a e s t a 
c o n s t a t a c i ó n g e n e r a l de l a u n i d a d del c o m p u e s t o h u m a n o , se i n -
s i n ú a l a c o n c e p c i ó n d u a l i s t a e n u n que o t r o p a s a j e de l l ibro de l a 
(14) DV. 12: " . . . interpres Sacrae Scripturae. . . a t tente investigare debet, 
quid hagiographi reapse significare intenderint et eorum verbis manifestare 
Deo placuerit" . 
(15) Vid. supra, n. 11. 
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S a b i d u r í a , p r o c e d e n t e de a m b i e n t e h e l e n i s t a , y e n el Nuevo T e s -
t a m e n t o e n p a r t i c u l a r e n S a n P a b l o . S o b r e el d u a l i s m o e n los e s -
c r i t o s p a u l i n o s se puede dec i r que a p e s a r de n o e n c o n t r a r s e e n P a -
blo f ó r m u l a s c l a r a s de d u a l i s m o gr iego ( h o m b r e = c u e r p o y a l m a ) , 
n o q u i t a eso l a e x i s t e n c i a de ind ic ios de d u a l i s m o , s o b r e todo s i 
e x p l i c a m e j o r e s t a t e o r í a l a e x p e r i e n c i a c r i s t i a n a ( 1 6 ) . O b v i a m e n -
t e l a c o n c e p c i ó n d u a l i s t a — c u e r p o y a l m a — r e s u l t a m u c h o m á s 
a p t a y c r e a m e n o s p r o b l e m a s , a l i n t e n t a r e x p l i c a r l a e s c a t o l o g í a 
indiv idual , que n o l a c o n c e p c i ó n s i n t é t i c a o u n i t a r i a . E l c u e r p o , 
c o m p o n e n t e m a t e r i a l , se d e s t r u y e , m i e n t r a s que el a l m a , c o m p o -
n e n t e e s p i r i t u a l , s u f i c i e n t e p a r a g a r a n t i z a r l a p e r m a n e n c i a d e l 
yo, se s e p a r a y as í p e r m a n e c e h a s t a e l d ía del j u i c i o u n i v e r s a l . Q u i -
zás c o n v e n d r í a r e c o r d a r aquí a q u e l l a r e g l a de c r í t i c a t e x t u a l : " L a 
l e c c i ó n m á s d i f í c i l es l a p r i m i t i v a " . 
He h e c h o r e f e r e n c i a a e s t e p r o b l e m a f u n d a m e n t a l de l a A n -
t ropo log ía — u n i d a d - d u a l i s m o — p a r a m o s t r a r s i m p l e m e n t e que l a 
B i b l i a n o lo resue lve . D e los es tudios p a r t i c u l a r e s q u e d a a l m e n o s 
l a d u d a s o b r e si n o c o e x i s t e n e n l a B i b l i a a m b a s c o n c e p c i o n e s , a u n -
que c o n a c e n t o d i s t i n t o . S o b r e l a pos ib i l idad de que S a n P a b l o 
t e n g a o n o s o b r e el h o m b r e u n a c o n c e p c i ó n s i n t é t i c a puede t r a t a r s e 
de u n a c u e s t i ó n inso luble o quizás i n ú t i l ( 1 7 ) . P e r o e n m i o p i n i ó n 
h a y que dec i r m á s . I n c l u s o e n el s u p u e s t o de que l a c o n c e p -
c i ó n u n i t a r i a del h o m b r e del A n t i g u o T e s t a m e n t o se m o s t r a r a u n i -
f o r m e e n l a t o t a l i d a d de l a S a g r a d a E s c r i t u r a , por e s t e solo y ú n i -
co h e c h o e s a c o n c e p c i ó n u n i t a r i a n o p e r d e r í a su índole p r o b l e m á -
t i c a , es dec i r , el p r o b l e m a p e r m a n e c e r í a p l a n t e a d o e x a c t a m e n t e 
c o m o lo e s t á h o y . E n los l ibros de l a B i b l i a , t a l c o m o se p r e s e n t a n 
de h e c h o , c o n s t i t u y e n p r o b l e m a a m b a s c o n c e p c i o n e s . Ni l a u n a n i 
l a o t r a v i e n e n g a r a n t i z a d a s n i por l a r e v e l a c i ó n , n i por l e e r s e e n 
u n t e x t o i n s p i r a d o , dado que d e t e c t a s u e x i s t e n c i a l a m e r a l e c t u r a 
h i s t ó r i c a , o sea , n o e m e r g e n de l a B i b l i a c o m o r e s u l t a d o y f r u t o 
de u n a l e c t u r a ec les ia l . T a m p o c o l a I g l e s i a por e l m e r o h e c h o d e 
h a b e r s e a p r o p i a d o y h e c h o suyos es tos t e x t o s b íb l i cos , se p r o n u n -
c i a n i s i q u i e r a i m p l í c i t a m e n t e s o b r e l a u n i d a d o d u a l i s m o ; s i n o 
que dice t a n sólo que es tos t e x t o s son i n s p i r a d o s y d i c e n v e r d a d ; 
pero l a v e r d a d que los t e x t o s d i c e n t i e n e que d e c i r l a l a I g l e s i a . 
L a e x i s t e n c i a del d o g m a de l a r e s u r r e c c i ó n indiv idua l n o g a -
r a n t i z a t a m p o c o por su p a r t e t e o r í a a l g u n a sobre el h o m b r e . A e s t e 
r e s p e c t o r e s u l t a i n t e r e s a n t e n o t a r c ó m o los d o c u m e n t o s e c l e s i á s -
t i cos r e l a t i v o s a l a r e s u r r e c c i ó n del h o m b r e m u e s t r a n u n p a r t i c u -
l a r i n t e r é s e n d e j a r f i r m e m e n t e e s t a b l e c i d a l a e x i s t e n c i a y p r o p i e -
(16) Cf. L. C E R F A U X , Le chrétien dans la théologie paulinienne, Cerf, Paris 
1962, pág. 280. 
(17) Cfr. L. C E R F A U X , O. C , p. 273. 
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d a d e s del a l m a , el e l e m e n t o inv is ib le y sólo deduc ib le , m i e n t r a s se 
l o s a d i v i n a p e r p l e j o s a n t e ese c u e r p o que v e n d e s m o r o n a r s e , y 
p e r m a n e c e n s i n s a b e r r e a l m e n t e qué dec i r de é l . 
E l i m p u l s o m o t o r de e s t a r e f l e x i ó n h a s ido el deseo de c l a r i d a d , 
d e l a c l a r i d a d que se a l c a n z a a f u e r z a de d e s b r o z a r . Al teó logo se 
l e ex ige h o y u n e s f u e r z o de p u r i f i c a c i ó n y senc i l l ez e n m e d i o de 
e s t e bosque espeso, y c o n f r e c u e n c i a e n m a r a ñ a d o , e n que debe m o -
v e r s e . U n a c o s a es lo que d ice l a t e o l o g í a y o t r a lo que dice l a I g l e -
s ia . L a I g l e s i a h a s ido m á s sobr ia , e n s iglos de d iá logo c o n los h o m -
b r e s , de l o que l a s a p a r i e n c i a s p o d r í a n a v e c e s h a c e r c r e e r . 
H e m o s i n t e n t a d o s e ñ a l a r a q u í u n o s l í m i t e s de l a e x é g e s i s b í b l i -
c a , c o n l a p r e o c u p a c i ó n , s in e m b a r g o , de que e s t o s l í m i t e s n o l a 
d e j a r a n c e r r a d a s o b r e s í m i s m a . L a s f r o n t e r a s de u n p a í s s o n a l a 
vez f r o n t e r a s de o t r o y los p a í s e s se a p o y a n por c o n s t i t u c i ó n n a t u -
r a l u n o s e n o t r o s y, e n ú l t i m o t é r m i n o , e n todos , p a r a m a n t e n e r s e 
f i r m e s . Los r e s u l t a d o s de l a e x é g e s i s b í b l i c a c o m o r e s p u e s t a a 
c u e s t i o n e s de l a c i e n c i a a p a r e c e n p r o f u n d a m e n t e r e l a t i v i z a d o s e n 
s í m i s m o s . E s t a r e l a t i v i z a c i ó n , s in e m b a r g o , n o s i g n i f i c a que l a e x é -
gesis se r e a l i c e e n el v a c í o . R e l a t i v i z a c i ó n n o d ice v a c i e d a d ; a l 
c o n t r a r i o , equiva le m á s b i e n a u n l l a m a m i e n t o , a s e n t i r l a n e c e -
s idad de a p o y o y a b u s c a r l o e n o t r a s i n s t a n c i a s s u p e r i o r e s , m á s 
a l l á de l a s p r o p i a s f r o n t e r a s ; e n ú l t i m o t é r m i n o , e n l a t o t a l i d a d de 
l a r e a l i d a d . 
S a g r a d a E s c r i t u r a , T r a d i c i ó n y M a g i s t e r i o n o son t r e s r e a l i d a -
d e s c o n d i n á m i c a y f u n c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s ; f o r m a n u n a u n i d a d 
s u p e r i o r ( 1 8 ) . Ni l a E s c r i t u r a so la , n i l a T r a d i c i ó n so la , n i e l M a -
g i s te r io sólo s e r í a n , a i s lados , l a E s c r i t u r a de l a I g l e s i a , l a T r a d i -
c i ó n de l a I g l e s i a , y el M a g i s t e r i o de l a I g l e s i a . R e s p e c t o a l a S a g r a -
da E s c r i t u r a , h a s ido e s t o lo ú n i c o que se h a i n t e n t a d o m o s t r a r 
e n e s t a s p á g i n a s . L a m a r c h a c o n t i n u a h a c i a l a v e r d a d se r e a l i z a 
e n l a u n i d a d . 
(18) DV. 10: " P a t e t igitur S a c r a m Traditionem, S a c r a m Scripturam et 
Ecclesiae Magisterium.. . i ta inter se connecti et consociari ut unum sine aliis 
non consistât" . 
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D E E C C L E S I A L I S A C R A E S C R I P T U R A E L E C T I O N E ( S u m m a r i u m ) 
Quaestio ponitur de modo quo Ecclesia lectionem Sacrae Scrip-
turae peragat. Ad quam duobus gressibus respondetur. 
Primo gressu et methodo quidem positiva perpenditur usus 
Scripturae novissime a Magisterio adhibitus in prima parte nl. 2l 
Constitutionis Dogmaticae Concila Vaticani II D e Divina R e v e l a -
t i o n e . Collatio locorum ibi allatorum, quorum maxima pars ex Novo 
Testamento desumitur, cum textu Constitutionis perhibet textus 
biblicos modo peculiari fuisse tractatos: nudatos fuisse ab demen-
tis historicis, quae notas temporis et loci indicant (sic in pronomi-
nibus personalibus, in forma verborum, etc.). Hunc laborem "des-
hìstorisationis" comitatur labor positivus, qui in articulo dicitur 
repraesentationis (de p r e s e n c i a l i z a c i ó n ) , quo Ecclesiae Magisterium 
locis Sacrae Scripturae praesentiam validitatemque in quodlibet 
tempus —in quodlibet praesens—, quam ex se solis non haberent, 
conferì. Hoc patet praesertim formis substantivis non mutatis. 
Altero gressu relatio inter h i s t o r i c a m , sic dictam, lectionem lec-
tionemque e c c l e s i a l e m Scripturae ponderatur. Inter duo lectionis 
h i s t o r i c a e extrema {lectorem et textum), apparet in ecc les ia l i lectio-
ne tertium induci, quod est Ecclesia. In hac tantum ecclesiali lec-
tione sensum habet doctrina de revelatione atque inspiratione Sacrae 
Scripturae. Extollitur etiam, in fine huius partis, praesentia vel prae-
sentitas tamquam peculiaris nota lectionis ecclesialis. 
Hac diversitate in methodo duarum articuli partium non obstante, 
exstat tarnen connexio in re, eo quod utraque responsum ad eamdem 
quaestionem quaerat, nempe, ad peculiarem lectionem Scripturae 
quae ab Ecclesia peragitur. 
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